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LUNES 2 S jkF TIE M B R E  1907
F A B R I L  j V l A L A Q U E Ñ A
jta Fábrica de mosaicos Mdraulicos 
Lás anti|rua de Andalucía g  de ma- 
l̂ er esEportación
DE
José Hidalgo Espildof a
B A L N E A R I O  DE T O L O X
Baldosas de alto y baio j-elleve para ornamen- 
íación, Imitaciones á mármoles, 
í Fabricación ¿e toda «fiase, de. pb^tos de piedra
 ̂ *^epósito^de cemento portland y calés hidráu­
licasSe recomienda al público no confunda ml̂ s art- 
culos oatentados, con otras imitaciones hechas 
por ayunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y cbloridb.
Pídanse catálogos ilustrádos. V .
Exposición Marqués de XariOs, 12.
Fábrica Puerto/
Lo será, indudablemente, según todos los 
indicios, la que esta noche ha de verificar­
se en la junta toca ! de reform as sociales pa*̂  
ra eí nó’rabramiento de un representante en 
la Juntá rnüriídipal áel censo electoral,próxi-
CURA LAS ENFERMEDADES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS
E s p e c i a l  p a r a  l o s  C A T A R R O S . — E s e r é f u l a s  
M a t r i z . — E s t e r i l i d a d  f e m e n i s a  v  R e u m a
MANANTIAL AZOADO Y RADIO-ACf|yO NO SE a d m i t e n  e n f e r m o s  d e  t i s i s  ó  t u b e r c u l o s i s
Q u e d a  a f e i e s í t o  a l  p u b l i c o  © l  ' i . °  d e  S e p t i e m b r e  d ©  1 9 0 7 ,  p a r a  s u  ^ . ^ t © s s i p o i ? a d a  o f i c i a l .  Pídanse folletos de los Baños.— CARMEN, 37.— MÁLAGA
C. GRANADA NÚM. 21
O O O  l O I ' U . s s . ^  l o o x ^ ^ d . ^ E
G randes S a ld es eu  a rtleu les de veran e
E S T A  R E A L I Z A C I Ó N  S O L O  P O R  ! 5  d í a s
! ^ a ñ u e I o s  b o l s i l l o .  C a l c e t i n e s  y  M e ^ d i a s  á  m i t a d  d e  F r e e i o .
ía la d -a s  d .e  0  S  p e s e t a s  é, 37- 3
maá constituirse etí M álaga. { ¿H en tos 'm lk rón  íás/kíiohas*, :hó'..'.l̂ ii<á5 riada
Los conservadores quisieron presentar la ni toma medida áíguna,,que ñécesariáraéiite ^̂ ^̂
batalla el juevés últimp en la sesión que ce­
lebró dicho organismo, y  al eíectp ,# is t ió  la
exij.
:iiek
plana mayór des partido góbérnarit'e, repre- 
sentada por él sénador Sr. Réih y  el apode­
rado dé la casa-rLaríos, 3^* Castillo^ mas 
contaron sus fuerzas y  no. .se atrevieron á 
plantear el asuntó á< última hora.
Es de advertir, que, la Junta local de refori 
mas sociáles sé cqm pone de; qüince indivi­
duos, ó  sea, seis patronos, seis obreros, el 
alcalde, tía cura párroco y  el m édico de-,
 ̂ or una m ayoría de och o  v o tos  ha de re-
Iverse la cuestión, y  entre l o l  ,g,uince y o ; 
cales de la Junta hay, además de los seis 
obreros nn republicano,el Sr. Ruiz M ussio y 
nn padiilisíA eí'Sr. A llíert. .S ilo s  obreros se 
ponen, pues, dé aCuerdo con los Sres. Ruiz 
Mussio y Álbért, el t ’y Íin fo ,'dei candidato 
¿lúe presente la izquierda en.frente del can­
de cosas se  áftíovéchaíi los trigueros castella­
nos, aumentando los precies de tal modo que 
todo hace suponer que llegarán á rebasar los 
Hmites naturales,,provocando él aumento del 
pan.
Pefo Ip má ,̂ sensible de lo que décimós es 
ía pasividad flél Gobierno,, que pudiendo ha- 
Cer mucho para evitar que durante el invierno 
de ÍQtíS sé reproduzcan los coriflictos .del de 
IQOSi^n.quepn muchas poblaciones, los hani-
bía haber j^jrifi^o ..ya. Bieh'saby»nps (qüO la 
previsión no es la caráctérisíicá dé.lbs restau­
radores, máxime cuando puédé perjudicar á 
sus amigos y  paniaguados, Ip'é que en Casti­
lla especulan con el hambre del país. Pero el 
abandono en que tienevel Gobierno tan impor­
tante asuntó, üebé calificarse más que de desi­
dia, dé  crimen de lesa humanidad.
Las existéricias dé''trigos nacionales son re- 
dudidás. Por otra parte, la cosecha actual- ha 
dejado mucho .que desear, factores, nmbps que 
indicán bien claramente que tendremos necesi­
dad; de recurrir á la importación extranjera, 
aunque lost>féciós de dichos trigos resulten 
caros,por éuanto rríás elevados serán lós pocos 
que nos; qúiedeh en España dentro dé poco 
tiempo. ¿Qué se impone, pues? Lo que harían 
los gobernantes celosos dé sus deberes y  ador­
nados de la previsión que deben poseer todos 
ios hóm bres4e Estado.
Lo que harían Sería,en primer término,decre­
tar lá lebaja arahcelaria, no tan sólo com o me­
dio de contener el alza de Ibs trigos nacionales
didato conservador es ihdiscutibíe.  ̂ para qüe el pan no se  ponga por las nubes, si- 
Nada hemos de decir de Ips, seis voq^i^ , i evitát la reducción dé las éxistenciás.
obreToá; cuya filfacién éSiSobrado conocida, s ¿j^^¿;véndrá, Si no sé rebajan loS aránceleá 
ni de nuestro qúérido am igo y  correligiona- cuanto,.antes, sn que, agotados los trigos na- 
rio éíSr, Rutz M ussio. RéSpétto ql SL A l- pjohalésf ío s  éspañoles dél centro pasarán la 
bert, sus coiíexiones con  el padillismo, ad- pena negra,-puesto que los qu ése  puédan ira- 
versario irreconciliable en política del par-Ipoftár del extranjero Ies saldrán elevadísiraos 
c o n s e r v a d o r ^ ^
l o ?  c a l f d ? t o  del padiUismd en las ciudades del litoral, de ftta
las últimas elecciones provinciales y  lú v o  
qué retirarse de la lucha por el cúm ulo de
. se cometieron en aquella contienda, conío en 
cuantas han dirigido éh iVíálágá los partidos 
turnantes, y  por lo q u e4 ia ce  al S e  Padilla 
' "  ibido es que también' v ióse obligado por 
tólogos motivos á abstenerae de presentar 
J d id a to  en las éleédonéS generales de es­
t i l o  por la .circu n kripción ;dqM álaga .
Aho'l?3, para.la eíeeci.ór$de un sentan­
te ért'la íunta municipál del censo élecíoral, 
vuelven" rikfillísfas y conservadores á en- 
contrarsékaiTa á cafa en ía Junta local de re­
formas‘sOcial̂ iS. y  no es posible, por lo me-̂  
nos no cabe adiíJÍtir en buenos pn^ipios
de lógica, que unos’ Y btroS’voten juntos. El 
asunto es ekncialmiwite, p o h i,W .y n o  se 
jete qu eá  la junta ktor.inas
se debe.llevar la política, porqu e la votación  
de esta noche tiene caráctei* y  efectos de esa
chos arancelarios de los trigo,s extranjeros, po­
drían consumir éstos, no contribuyendo á dis­
minuir las éx¡isteneias dé JOS riacionaies, que
amaños é ilegalidades de todas ciases que falta h a r á n ' t a r d e  á los ciudadanos
del interior. Pero esta medida, que en algo po­
dría evitar la cárekíía dél pá.n que se avecina, 
tío sé practica indudabiéméntepá'ra que lostri- 
guerds CástellahQs sigáh e&pééulando. Porque 
¿qué les importa á ellos que después; el pan se 
cótíqé á precios elevadísimos, sobre todo en 
las poblacipnes deP interior, si antes han 
réalizádo grandes ganahciás, precisamente 
provdcahdo'una eáresTía de pari que úhicamen- 
te á ellos.habfá aprovechado?
' Lo décimos cuando quizá todavía hay tiem­
po para evitar daños,que después serán irrepá-
Lo que hoy favorece en gran marierá á Iss 
íngi/eros dé Castilla, qüe, gracias á lo  eleva­
do de los araneéles y  al crecido quebranto de 
los cambios, no .tienen que temerla conipeten- 
cia'de la importación extranjera, por otra.parte 
hoy más difícil que en otras ocasiones, púegio 
que los síoírs extranjeros tampoco son impor-
índole, com o qüé el repre&ehtanté que se tán tesyde  ahí la firmeza dé íos precios, lo 
designe es eí que ha de presidir Ja Junta que hoy viene j u e  n U e perlas ,á los 
municipal del censo electoral, función  qué repetimos nianana será funesto parala nación
hasta ahora han desem peñado lo s  alcaldes.
Veremos, pues, qué actitud toman los  v o ­
cales de la izquierda al verificarse la elec­
ción.
‘ Trátase de dar en M álaga el primer paso 
para la im plantación de la nueva ley Electo­
ral. Si el propósito de purificar el censo, pro­
pósito de que tanto alardean el Sr. Maura
ert # n e r a í, gpbfé'ípdo en Jas reiJones del ín- 
térior/Poraue én Ja periferia siempré' íendrg- 
mbs lá ventaja de qué los trigos extranjeros 
nos resu!terán á precios menos crecidos.
H oy, por él egoísmo de los tenedores de 
trigos castellanos, amigos dél Gobierno, no 
se rebajan ios aranceles y en los pueblos del 
íiíoral pagamos las conseGuenejas, Más ade­
lante, cuando por no haberse favoréóillo 1.a fifi"
V sus secuaces-, es sincero, ocasión se p re -i portación con Ja oportunidad d;ebidá no quede 
senta á los representantes de la política»un grano de tfi^o^naciOB^Ias^ 
maurista en M álaga, ,de demostrarlo, dejan­
do que la elección de esta noche sea fiel re­
c e jo  del sentir de la mayoría de la Junta.
,Si resulta otra cosaj si se interponen toda 
ciasv'i de presiones é influencias para que el 
candvviato conservador salga elegido, inútil ■ 
será quv'i se pretenda hacer creer á la opinión 
que con /a  nueva ley Electoral los rutinarios 
procedimie.utos de siempi"® van á mbdificar- 
se y que sé quiere de buena fe la depura­
ción de las v iciosas costum bres públicas.
Hay que añadir á lo  expuesto que los 
elementos conservadores tienen otros me­
dios de influir en ia junta municipal del cen­
so electoral, sin acaparar el puesto que nos 
ocupa^ya que form an parte del citado orga­
nismo dos m ayores contribuyentes y  oíros 
vocales que por sus cargos oñciales, siem­
pre serán más afectos al G obierno que á íos 
partidos de opofeicióil.
Y ese empeño de obtener todos los pues­
tos, haciendo el cop o , com o ahorA se dice, 
pnnQrífl de manifiesto cuáles sdn las inten­
ciones qued en M álaga presiden al plantea­
miento de la nueva .ley, de la que bien poco*
* satisfactoria resultado puede esperarse si 
así c o m í a n ^  cumplirse.' ^
Sin perjuicícrde.traísr otro día del resul­
tado de la  elección, h'p3^./Sí^^ n o s l r ^ a  ™^  ̂
nifestar que no dudam os que cada
las sufriremos lodos, cuando en parlé-, podrían 
evitarse procurando la importación jnmedja? 
tameníe y antes de que las existencias nacio­
nales queden agotadas.
Nosotros damos la Voz de alerta; ahora ló 
probable es que éí Qobierno no atienda nuesr 
tráe advertencias porqué p.é.nsafá que en caso 
de conflictos y  dé alteraciones puede dispo­
ner de la guardia civil.
de ía ley, Oíros taníos,supIentesde las respectivas 
categorías, cuando estas sustituciones no hayán si­
do establecidas en el mismo articulo.
El acta de coristitución de lajunta será publicada 
en t\ Boletín Oficial de la provincia, remitiendo 
certificación á la Junta Central.
Tercero, Las Juntas municipa,les del Censo de­
berán constituirse el día 30 de Septiembre pró­
ximo. ‘
Las Juntas locales de Reformas Sociales procede­
rán inmediatamente á designar un vocal para que 
presida la Junta municipal del Censo, con arregle 
al articulo 11 de la ley Electoral: No po<lrílu ser de­
signados el presidente de la Juntadle Reformas So­
ciales, ni el alcalde, ni el cura párroco, ni los que 
les sustituyan en las indicadas Jqntas. De las de­
signaciones que Hagan ía¿ Juntás locales de Ré- 
fermas Sociales darán cuenta a! presidente de la 
Junta provincial del Censo, Los Gobérnadores civi­
les comunicarán inmediatamente al presidente de 
la Jüiita provincial del Censo lista de los munici­
pios donde se hallen constituidas Juntas locales'de 
Reformas Sociales,
Con toda urgencia, los Delegados de Haéienda 
remitirán á los presidentes de las Juntas provincia­
les dél Censó las listas de mayores contribuyentes 
de todos los munie’pios de la provincia, y dichos 
presidentes trasladarán á,los de las municipales los 
datos que á cada uná interesan, con arFegl© al pá- 
rr^o Sifl, art, 12 de la ley.
Oportunamente, y una vez reunida lajunta Cen­
tral del Censo, sé comunicarán las instrucciones 
necesarias para la designación de Ips vocales de 
las juntas municipales y para todo ló demás refe­
rente á su constitución.
De rpal orden lo comunico á V. E, á los efectos 
oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- 
chid26 dé Agosto de 1907.
CIERVA.
Señores presidente de la Junta Central y presiden­
tes délas Juntas provinciales, del Censo y Go- 
bernadorés civiles.
TOM OS
Ena f e r i a
J E P B F A B A S :  H i e a r d o  T o p e e s  
i £ o m b i t a »  y  R a f a e l  G o n z á -
«Maeliaqiiito».— te-»
: ?GS del marqués d® GMadá- 
l e s t  g a n t e s  d é  O á m a r a ) .
Fúé la primera de feria, 
por culpa de los toreros, 
uii desasiré de ios grandes 
qüe indignó á mozos y viejos 
haciéndoles renegar 
de la afición los.fuerno3.
Esta tarde es la segunda 
y acude afanoso el pueblo 
pensando hallar el desquite.
¿Será asi? Alíá veremos. “
Bombita y Machaco son 
dos colosos del toreo, 
ios bichos, bien presentados, 
de seguro darán juego 
y , sin embargo; lectores, 
á prejuzgar no me atrevo, 
que Jos cGi§ta$ de famu 
también suelen dar ei pego 
por desidia, indiferencia... 
ú otra dosa que reservo.
Facit ihdigñatíO versum, y  com o el estado 
dé Rii ánimo e§ jubiloso, Jas musas me niegan 
su inspjfación, por lo,qué habré d® añadir^ en 
vil prosa, que lá plaza estaba de bote en bote 
apareciendo los palcos pletóricos de distin­
guidas damas, hacia, cuyos divinos rostros se 
cbnvértíán todas las miradas niasculinas para  ̂
abismarse en los encantos que algunas vela­
ban graciosamente con el juego del abanico. 
Á  las pugjfp^ép p p tp j el piegid^^^  ̂ dón 
ifael Martin Rujz,'fiace ¡a sehal y  üesfi-
Sólo vMos un pase de lucimiento.
Sin esí^J^nndereín bien igualado,lía y suel 
ía un piimfazó, al que sigue media buena.
No dowil^'él buró y CU tablas del cuatro, con 
peligro, éíillerra Rafael todo el acero, haciendo 
holgar a! ijé la puntilla.
fondo,
OaSleJéa 
; Tercerb,;núm. 108; negro entrepeíao, de lás; 
imismas* carnes que suS hermanos difuntos, dê  
:'.preciosa|lámina y bien armado.
Con l^rávura y poder toma cinco varas,man­
dando e^ la primera el caballo al tendido, de­
rriba eiicuatro y mata dos pencos.
4Aío/|n, después de tres salidas en falso 
prende üii par, desigual. Barquero uno áe fren­
te bueno y/áquéi concluye con otro á la media 
vuelta. ' '
Ricardoíequiefe los avíos toricidas y  hace 
una faéná inconmensurable entre los pitones y 
.con loapies clavados,sobresaliendo varios pa­
íses en redlmdo. coiosales.
' El publicó aplaudió frenéticamente.
De la:elegancia y finura 
de éste torer0̂  simpático, 
básíe .decir que su arte 
ehiiii arte mayesíáticb
Cuando encuentra ocasión se tirá á 
agarrando un pinchazo bueno.
El cornúpeto se pone de cuidado y la faena 
resulta laboriosa.
Después de un desarme larga media caidilia.
Actúa el péonaje y nunque. Callejón se enía- 
blera y tiene los hocicos ppf el suelo, no se 
atreve Ricaríío á (Jéseabeliaf, lo que démueslra 
su vista íbrep,pues al intentarlo. más tarde,su­
fre tres arrancadas de jas que se salva por 
pies.
Suena un aviso, pincha sin soltar, nuevo 
intento de descabelio con sú- correspondiente 
arrancada y ai fin receta media baja y atrave- 
sada,de ía que muere el bicho, no sin que an­
tes envíe la presidencia eí segundo aviso.
Pita de las que hacen época.
La presidencia multa en 50 ptas. á Trigaito, 
puntillero áe Bomba por herir al bicho con una 
heframiénta qué llevaba en los pliegues del 
capote.
' B otelio  .
i  /R iegan eLrodondeliíy aparece por el toril 
hllo, núm, 30, negro, entrepeíao, con regula­
res avíps/ ; '
Verohiqueá Machaco y  'téíraina con una 
larga.
Aplausos.;
Botelio resulta bravo de verdad y toma ocho 
picotazos á darabií^de dos vuelcos.
Znr/ío pica muy bien.
A petición del público, cogen los maestros 
los palos y ;la banda deja oir lós acordes dé la 
clásica jóíá.;
' Aíác/iacÓ cambia, dejando un palillOi
Ricardo, con algunos adorniíos,coloca otro 
rehilete cuarteando.
Vuelve Rafael y prende uno entero, al cuar­
teo, desigual.
Bombita, clava otro en igual/forina,m uy 
bueno.
Palmas. '
Pasa Botelio á la jurisdicción de Machaco 
que muletea; valiente, administrando algunos 
pases monumentales, y  perfilándose com o las 
propias rosas, coloca el estoque en su sitio 
aunque algo tendido.
Le sigue un intentó y cuando el diestro se 
dispone á apuntillarlo dobla el de Giiadalest. 
Muchísimas palmas.
F a j a ^ e y e
Hoy los miuras.
En la enfermería de la plaza fué curado el 
picador Brazofaerté, de urta herida de seis 
centímetros en la pierna Izquierda.
PICO TAZO S
■ ^ S i t ó l S I C  - -
El reieilo ú  eli» pra los ojos
en  su s  d iv e r s a s  e n fe rm e d a d e s  
Fortalece los ojos débiles.—Gura las inflama­
ciones.—Conforta los. ojos cansados.—Cura las 
irritaciones y la picazón.—Aclara la vista.—Quita 
las postillas de los párpados.—Cura las úlceras.— 
Da brilló á los ojos apagados.—Cura los ojos la­
crimosos y da fuerza á lós fatigados.—Cura los 
párpados granulosos y los enrojecidos, los ojos 
congestionados y los lagañosos.
Cara tas nubes de los oj’dsy hace crecer las pestañas 
EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.-Málagai
iA LIG á  E l  FIESTAS
......... F o r a s t e r o s '
dose que la firmeza en los precios no se sos 
tendrá mucho tiempo.
J u s ó  C í F o w ’a t t G
Ra
lan Bomba y Machaco, seguidqs de su g§níe. 
p,iféná el pl§ríp y splfa | la arena,
tas litas i
Llámámos la antecióri de nuestros correligio­
nario» sobre la siguiénte real orden circular del 
ministerio de la Gobernación, relativa á la consti­
tución, con arreglo á la nueva ley Electoral, de las 
Juntas Cehíral, provinciales y locales del Censo.
«Exemo. Sr.; En eumpiimiento de lo ordenado en 
la primera de las disposiciones íran§itorias de la 
nueva ley Electoral de 8 del corriente Agosto,
S. M, el Rey (Q. D /G .) se ha servido disponer. 
Primero, La constitución de la Junta Central 
del Censo tendrá lugar el día 10 del próximo mes 
de Septiembre. A este efecto, los vocales de la 
misma se reunirán con su presidente en el local y á 
la hora que éste previamente designe.
: Segqñdo. Las Juntas provinciales del Censo 
deberán retínirsp para su constitución en la capital 
de la respectiva provincia el día 20 de Septiembre 
próximo, convocadas por el presidente dé la Au­
diencia territorial ó provincial, según Ibs casos, y 
éílTÓsibeales que éstos préviamente señalen. Los 
indicados presidentes, en cumplimiento de lo que 
receptúa eí a/í- J2 de ley, designarán inmediata-
1
©mitirc,,' v o to  cuniDlirá cori‘Su debéi^vaim¿^l3SSociedades.ÓQórporacíones que deban «muir su voto, cum plirá con  su u co e iv y a j . ~^^gjj(ación en ía* Jn t̂aa provinciales,
.que hechos prácticos y  no vanos ofrecim ien- tener r e p w ^  ̂  Soeiehades dWírp de Jas
tos son ios qué sirven pafá medir ia taJJaLuarentay ocho íToralg^jíflt^^ si hubiese al-
de *os hombres en política, y  ya también I guna reclamación contra eslíKt_á|si.2fl8.9.i9nes, se
QueOn ocasiones com o esta, es cuando se I tramitará ante la Junta Central d é je n s e , coñ la qu et-»  ■vvaoiuiivo V ____.._________________ I rfAhírfa iirirf.nria.nara no retrasar la definitiva cons-^uede aquilatar la sincw dádyla flrmep 
de los que militan en una agrupación poií-
Ayer por la mañana llegaron á nuestra capi­
tal cinco trenes botijos procedentes de las ca­
pitales andaluzas.
Aguardaban en la esíadón á ios expedicio­
narios lá directiva de la junta de festejos y la 
banda de Extremadura.,
También llegó de Granada otro tren de ba­
ñistas. .
De Gibraitar vino ei Oibel Desra con nume­
rosas personas á L^rdo.
Pasan de cinco rail los forasteros que ayer 
llegaron á Málaga.
Aeciclernt©
Al salir el tren botijo de Granada, un pasa- 
gero intentó cruzar la vía, siendo arrollado por 
el convoy.
Llámase !a víctima Eduardo Garrí Gutiérrez, 
V cuenta'diez y nueve años.
' Sufre grandes coniusiones én|el pecho y es­
palda.
] L e s  e o n e e j a l e s
También llegaron ayer los concejales gra­
nadinos don Miguel López Sáéz y  don Anto­
nio Guglieri, que vienen en representación de 
aquel Ayuntamiento.
, Como secretario viene el empleado muñibi 
pal Sr. Alices.
El alcalde, acompañado de varios ediles,sa­
ltó áTecibirios cruzándose de parte y  parte 
ccrüialísimos saludos.
' ' Iba velada '
Aáóché sé verificó ia quinta véláda' de luz 
eléctrica en los sitios de costumbre.
Tanto la cáüe de Larids c o b o  lá.Ájam«*^á sé 
vieron concurridísimas. ,
A las óeho de la mañana de ayer falleció en 
esta capital nuestro querido amigo y compa­
ñero en la prensa, Don José Croveíío y Cro- 
vetto.
La noticia de tan inmensa desgracia ros de­
ja sin fuerzas para mover la pluma y sin alien­
tos para tributarle este homenaje postrero, ma­
nifestación escrita de nuestro dolor y pesa­
dumbre.
Seguíamos paso á paso el camino de su en- 
fermerdad y nos condolían muchísimo los pro­
gresos que alcanzaba á costa dé su salud y 
de su vida.
Joven, muy joven le arrebata la muerte, 
cuando su ciaro talento y  sus poderosas fa­
cultades .comeuzaban, á dar el fruto de largos 
y concienzudos estudios.
El señor Crpveíto era, al morif, secretario 
‘ Asociación Provincial de la Prensa, alde ja
desenvolvimiento próspero de cuyo organismo 
dedicó grandes energías y plausibles inicia­
tivas.
En todo' el día de ayer fueron innumerables 
las personas de todas las clases sociales que 
desfilaron por la casa mortuoria, para estam­
par su firma en los pliegos colocados á la en­
trada, y que se llenaban con rapidez extraor­
dinaria.
A la conducción del cadáver verificada ano­
che concurrieron numerosos amigos.
El triste acto del sepelio se llevará á cabo 
hoy á las diez de su mañana en el Cementerio 
de San Miguel.
Con la desconsolada viuda y demás deudos 
compartimos el duelo causado por tan irrepa­
rable desgracia, debiendo ayudarnos á con­
llevar la amarga pena,el cónveiicimiento de qué 
el finado deja en el hogar ejemplos de amor y  
de culto al trabajo, en la vida de relación re­
cuerdos de caballerosidad intachable y en las 
ingratas tareas periodística testimonios úe 
compañerismo desinteresado.
JHIESPWSDEEIM
GRAN FÁBRICA Á VAPOR





Quinto de la corrida, número 5, negro lom- 
hároo, listón, grande y con muchos pitones.
tica
Otro a#o de hambre
Las noticias qué se reciben de los puntos 
productores de trigio& naciohales no tienen na­
da de halagüeñas. Y  pOí" si esto, con ser mu­
cho, fuera poco, también se sabe que la sequía 
ha causado graves daños á las legumbres que 
cuando secas se consumen. Por otra parte los 
anercados extranjeros acusan mUehá firmeza, 
especialmente en los trigos, firmeza que» *rm- 
/da a Ibs elevados aranceles, que sobre ellos 
pesan y al quebranto *ie-_ los ftanco?^^
.:^ la n . aU ca^ipbio, deí
i m p o s U i t ó C i ^  dftiCuyo estado
Los Gobernadores aviles facilitarán á los Prest 
denles de las Juntas provinciales cuantos antece­
dentes sean necesarios sobre las Sociedades, Gor- 
pofacionés ó Gremios quehán de jeiiér represen­
tación en aquéllas*.átenor de 16 dispuesto gp él pá­
rrafo quinto del art. 12 de la ley.
La convocatoria paraJa reunión de las Juntas el 
mencionado día 20 de Septiembre, se publicará 
por los Presidentes de lás mismas en los Boletines 
Oficiales de las provincias diez días antes por 
lo  menos, mencionando las personas que han de 
concurrir y señalando el local donde la reunión ha 
de celebrarse. Adeitfás, y'éh cúmplimienío del artí­
culo 12 de la ley Electoral, citarán por medio 
*de papeleta nominal á cada uno de sus vocales, 
exigiéndose por el Secretario de la Junta la firma 
del duplicado copio notificación.
Al hacer las designaciones de todos los Vocales 
de.JÜsJimfas provinciales, se. designarán también, 
c o m o é l  párráfÓBeiiÜmmo'dél artículo l i
Primero de la tarde,núm; 87; negro, lombar­
do, de libras y  bien encornado.
Bombita torea por verónica, bastante bien, 
aunque se ve algo apuradillo por quedársele
}.a P fpa jfl }qs.pit9|}es.
Muchas palmas,
Los caballos juegan aXfoot batt y rompen la 
barrera.
El público abuchea ai contratista.
Cinco veces se arrima Lagartijo á los del 
castoreño, tumbando en dos.
Un piquero mete dos palmos de garrocha y 
deja al toro medio muerto.
Los matadores se adornan en quites.
Barquero y Morenito meten tres pares, que 
aplaude la concurrencia, y  se pasa al último 
tercio.
Ricardo Torres, de tabaco y oro ; larga á la 
presidencia el discursUo de en? y busca á su 
.adversario, que está aplomadísimo
Lo trastea con inteligencia, le quita una ban­
derilla que estorba, sufriendo una arrancada, y 
al fin, cuarteando, suelta un pinchazo.
Repite con otro, entrando bien.
Nuevos pases y otro pÍnchazó,llevándose el 
estoque, otro bien señalado y media tendida y 
delantera.
Pitos.
Intenta el descabello y lo  consigue' á la pri­
mera.
Se dividen las opiniones,.
F a n d e r é t o
^egundoj núm. 29, negro, grande y  corni- 
paso.'
Sale á todo vapor, sin que Machaco acierte á 
echar e l freno.
•No obstante, remata bien una larga, oyendo 
palmas.
Pándereto entra á los caballos cinco veces, 
la última obligado, y propina dos vuelcos.
Rafael González hace buenos quites y  Bom­
ba, en uno de ellos,se lleva al toro,abanicando 
y  termina co|i fin recorte. ‘ ' •
El'delirio de calmas.
Patatero quiere parear de dentro á fuera, 
no acude el toro y  en la forma ordinaria cuelga 
un palillo.
Cam'ará, á toro parado, deja ufi par de cas­
tigo, repite el de las Pátatas con uno á la me- 
úla vuelta superior, y termina Caimrá con 
otro entrando lo mismo y de igual calidad. 
Ambos escuchan muestras de aprobación. 
Machaco, con uniforme lila y  oro, después
del consiguiente brindis al 
cerca, pero algo movido,
usía, mqletea;
Limpiamente quiebra Bombita de rodillas y  
continúa toreando por verónicas y  farolillos.
El diestro es ovacionado.
gravó y poderoso arremete el astado contra 
los piqueros á quienes tumba en dos, itiat .ndo 
igual número de cuadrúpedos.
Los espadas se muestran activos en quites. 
Machaco toca el testúz de Ja res.
Bomba, corre al toro raedla plaza sugetán- 
dole la cabeza con los palitroques y luego 
quiebra un par archisuperiorísimo.
Machaco repite la suerte con el mismo éxito.
Coge otro par' Ricardo, corre de nuevo al 
bicho zigzagueando el cuerpo y  clava un 
rehilete.
Rafael Je cede un par, y al cuarteo lo cuelga 
Bomba msgistralmente.
Concluye el tercio Mcchaqidto con un palo.
El delirio de palmas, bravos y o!és.
En los anales taurinos no se registrará otro 
toro mejor banderilleado.
Tocan á matar y Ricardo se luce con el tra- 
pero jo .
Con gran serenidad arranca dos banderillas 
que Je estorban y da fin del bruto déTtn'pin­
chazo bien señalado y upa corta en su sitio, 
descabellando al segundo intento.
i P e g a J o s o
Cierra plaza Pegajoso, número 39, negro, 
grande y corniabierto.
Rafael Qbnzález le obsequia con dos lances 
y pierde el capotillo.
Los piqueros mojan cuatro veces y marran 
en una, á cambio de tres desmontes y una ali­
maña.
Patatero, de dentro á- füerá, cíáva bien los 
pinchos; Camará, previa salida en falso, aga­
rra un par bueno y repite aquél con medio.
Machaco pasa de muleta ayudado por todo 
el peonaje, da media que escupe el toro y  á 
continuación una algo delantera.
Y se acabó lo que se daba.
RESUMEN
Los bichos'dél marqués de Guadalest esta­
ban bien presentados y no dejaron m|I pqesta 
la divisa,
Bombita y  Machqco. son harto conocidos 
para que preteridámos descubrirlos; sólo dire­
mos que ninguno de los dos estuvo bien con 
el pincho, quedando Rafael, en estepunto,me- 
jor que sq cbrnpafíerQ.
■ En quites estuvieron alegres y oportuno? y 
en banderillas liotabilisimps.
Las cuadriijas, tanto dé á pie com o i  
jlo, trabajaron con aplausr.c • „  caba-
eual lo qué naciendo cada
1̂ - ' r'atütéro y  Barquero y de
ase^unúos Zurita ¡y Brazo fuerte,
CaballÓh arrastrados, cinco.
Ya han Circulado las órdenes para la rápida con­
centración en Corufia, de las fuerzas de lá octava 
Región que han de tomar parte en las próximas 
maniobras.
—A las 7 de ayer se verificó en el cementerio de 
San Miguel, el acto de dar sepultura al cadáver del 
general de brigada de la sección de reserva, don 
posé María Murciano Morales, de cuya defunción 
dimos cuenta.
j A dicho acto asistieron comisiones, nombradas 
I al efecto, de todos íos cuerpos, Institutos y depen­
dencias de ésta guarnición, asi como un núnieroso 
público.
—El Ministro de la Gobernación ha confirmado 
I ayer mañana que en Barcelona se establecerá una 
i nueva comandancia de Guardia civil.
—Hoy pasarán la revista de Comisario los cuer­
pos de la guarnición, dando principio el acto á las 
7, por uno de los regimientos y continuando los 
demas en igual forma que los meses anteriores.
—Se le ha concedido el pase á situación de reem­
plazo, al oficial segundo de oficinas militares don 
Luis Vacani Gafcia.
—Ha sido destinado á prestar servicio en el Hos­
pital Militar de Melilla, en comisión, el médico 
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TELEFONO 210 MALAGA
De Instrucción pública
El Tribunal de oposiciones á escuelas de niñas 
vacantes en este distrito ha hecho la adjudicación 
de plazas vacantes por el siguiente orden: prime­
ro, doña Matilde Tarifa Mendoza, para la de Alfa- 
car; segundó, doña Amelia Mateos Olmo, para lá 
de Fuente Vaqueros; tercero, doña Emilia Gutié­
rrez Sousa, paralado Albanchez (Jaén); cuarto, 
doña Dolores Santiago Enriquez, para la de Fuen­
te Piedra (Málaga); quinto, doña Ana Sánchez Se­
daño, para la de Gualchos; sexto, doña Carmen 
Gutiérrez Ladrón de Guevara, para la de Cogollos 
Vega, y séptimo, deña Josefa Gómez Montaner, 
para la de Escuzar.
Visita de Hospital y provisiones: Extremadura, 
décimo capitán.
Z .O S  A C U I T A S
[■
Después de períodos de relativa calma, ha 
vuelto el mercado en Sevilla á la animación y 
actividad qüe el renglón requiere, verificándo­
se más que regujares ventas y alcanzando al­
gún movimiento el cabotaje y  la exportación.
Los precios ya no muestran la firmeza de 
anteriores períodos ante la buena perspectiva 
de la próxima CGsecha,que seémpieza|ya á apre­
ciar en cantidad’ y calidad. Además, las gran- 
pes existencias de la cosecha última, aún sin 
realizar, creeseserá una de las causas de se­
guir sin soluciones de continuidad y  la baja 
iniciada.
En la última decena los precios han oscilado 
desde 60. reales ai roba, 59 3|4, 59 1[2 y 60 
quedando al cierre hpenas sostenidos. ’
Las entradas en los almacenes fueron de 
unas 13.000 arrobas, de arriería y  en el muelle 
para embarque 24 vagones.
De ja  región recíbense los avisos siguientes: 
En Rute el aceite se paga á 56 reales arroba y 
én Aguilar á 62.En la Rambla los últimos pre-. 
d o s  límites alcanzados son  de 14,2Q pesetas 
arroba. En Córdoba el aceite corriente se coti­
la  á 14,56 pesetas arroba.bEn Montoro el mer­
cado de aceite está complétameníe encalmado 
por falta de compradores, y  con t e le n d a  
á la baja se cotizajá 57 reales anoi>n^ 
i ’ (AUnerfa) elaceite  se co ­
tiza á 17 pesetas arroba, y los olivares presen- 
regidaf ̂  a.specto, prometiéndose «na cosecha
En general, ei estado del í »*" , .  
hueno en toda la femó»   ̂ -volado sigue 
vos mucha ran» > manteniendo los oli-
-.w cn de Tórtosa que el aceite del país, cla­
se primera, se paga en la actualidad, en aque­
lla plaza, á 20,75 pesetas el cántaro de quince 
kilos.
El de Aragón, á 21,25 pesetas.
Las transacciones son muy escasas, creyén-
E1 Ministerio de Instrucción pública y Bellas Ar­
tes há desestimado las instancias de cuantos maes­
tros solicitaron el ascenso fuera de concurso 
como compensación á la rebaja de categoria de es­
cuelas.
Se ha acordado que las escuelas anunciadas en 
el concurso de ascenso de Marzo último, que que­
dan rebajadas de categoría, sean eliminadas de 
dicho concurso.
Espectáicuios públicos
T e síro  V ita l Assa
Con bastante afluencia de gente se verificó 
ayer la función de lá tarde en este teatro. Pero 
de grand complet fué en la función de la no­
che.
Todas las secciones se vieron concurridísi­
ma, pudíéndese decir que no se encontraba nna 
localidad desocupada.
Para dentro de brevísimo plazo se anuncian 
uii estreno y dos reprises, con lo cual no se 
atreverá nadie á decir que la empresa se duer­
me en sus laureles.
T e a t p o U a r a
La segunda presentación de la tiple Srta. Ca- 
merma nos ha corroborado el buen juicio que 
de ella formulamós anteanoche.
Es uiia cantante y una actriz que posee con­
diciones envidiables que el público ha sabido 
apreciar desde el primer momento. ^
Las dos funciones que ayer tuvieron 
este teatro se vieron concurridísimas^ ¿ar en
m m
^ * ^ e e i a l i d a d
BQÍ6Ílâ 3{4 Pros tinto ó blanco 0'30 céntimos.
Wnes cíe todas clases. Servicio á dom tdlio^' 
waija Fresca esquina á calle Moreno Monroy
Noticias locaiss
Enfermo. — Hállase enfermo de atóuna 
gr&vedad el señor dón Rafael Sánchez Mesa
Deseárnosle alivio.
D e fu n c ió n .— Ha fallecido en e 
la profesora de Instrucción Pública de Villa 
nueva de Algaidas, doña Dolores La Blanra 
Monserrat, ^lunca
Al sepelio del cadáver, que tuvo lugar svpt 
en el Cementerio de San Miguel, a i s í i S  
numerosas personas. , ^ ‘Asistieron
Nuestro pésame á la familia.
Fosesión,—Se hq posesionado de úJEs
D O S  B B l C f O M E S
A C Al^M IA PESTALOZZI
T o rrijo s ©8
D I R E C T O R :
Don Isidro Garnica Cobos
o n c i a l  }[E>i*im ei*o &.e
A t ^ m i n i s t r a e i ó n  M i l i t a r
i i l B M  i  Li (IJi
Or. m z  de AZÁBRi LANAJA
M é d i e ® « O e i a l i ( s t a  
Callfi CARRETERIA, núni,22
Tapones ¥ serrín .
de corcho, cápsulas para botellas, en iodos co lo -, 
res y tamaños, tapónes propios para íarmaclas 
y droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ic a  d© E lo y  Ordoñess 
Martínez de Aguilar n.® Sanies Marques)
Málaga.
A l u Q r a X . A
UNA COCHERA
Calle Josefa ügarte Barrientos 2 6
ioji Clárele
R ioja B laneo y  
H ioja Bspiiim oso
DE LA
esta clase que les fueren pedidas con referen­
cia á las listas de votantes y las pruebas pre­
sentadas ó  antecedentes de pública notoriedad 
en sus respectivos casos.
D e  q u in ta s .— A virtud de real orden del 
ministerio de la Gobernación, se ha dispuesto 
que en primero de Junio de cada año publiquen 
los alcaldes de todos los pueblos un bando ha­
ciendo saber á los interesados el plazo que de­
termina el articulo 69 de la ley de quintas para 
poder solicitar de los ayuntamientos la forma­
ción de expediente justificativo de la ausencia 
de la persona que produzca excepción.
P o s e s ió n . — Ha tomado posesión de su 
cargo el registrador de la propiedad de Mar- 
bella, don Antero Rodríguez García.
T o m a  d e  d ic b o s .— En la iglesia parro- 
tuvo lugar anoche á las 
nueve la toma de dichos de la señojita Leo- 
narda López Castro, hija de nuestro distingui­
do amigo D. Bartolomé López, con el conoci­
do comercianíe de esta plaza D. Mariano Hur­
tado y Hernández.
Fueron testigos los Sres. D. Francisco Na­
dal, don Ricardo Pacheco, don José M .“ ̂Espi­
nar y don Francisco García.
Una vez terminada la ceremonia, los nume­
rosos invitados que asistieron al acto,pasaron 
á casa de la novia, donde fueron obsequiados 
con dulces, pastas y habanos, celebrándose 
una agradable fiesta que duró hasta altas ho­
ras de la madrugada.
Entre los muchos concurrentes que allí 
había recordamos á las distinguidas señoras 
doña Antonia Hernández, doña Carmen Gar­
cía de Otaola, doña Dolores Guillén de Pache­
co , doña Micaela Carmona de Urbaneja, doña 
Eloísa Cansino de Figúerola, doña María LeónV t o íO O la  d e l  N o ir t e  d e  de Rodríguez,
Ds venta en todos los Hoteles, Restaurants y j Hmin Vír'ir r̂ííi Roí»»! xTinri., /ta Dni.n rtnñn 
Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, número 23, Málaga.
Vinos españoles de 
pasto y generosos 
de Francisco Cañarena
MÁLAGA Y ARGAMASILLA DE ALBA 
Vinificación esmerada.—Tintos y blancos de 
mesa superiores y especiales. Depósito en Málaga
Molisia A.,as?io y  Bolsa 14 ,
Pídanse en Restaurants y. tiendas
cuela pública de Periana, el maestro don José 
N ade Herrera.
A l ie n a d a .— La alcaldía de Riogordo in­
teresa el ingreso en el Manicomio de San Car­
los de una joven de aquel pueblo que pade­
ce manía agresiva.
S a n id a d .— Durante la segunda quincena 
del mes anterior, no ha ocurrido novedad al­
guna en el estado sanitario de la pl^za de Al­
hucemas.
E s c á n d a lo  — En la Plaza de Riego pro­
movieron fuerte escándalo en reyerta don.Mau- 
rice Francoiny don Rafael López Otero, por 
lo que ha ni sido denunciados al Juzgado mu­
nicipal correspondiente.
B la s fe m o s .— Por blasfemar en la vía pú­
blica han ingresado en la cárcel cinco indivi­
duos,. á disposición del Gobernador civil.
P o n e n c ia ,— Se ha reunido la Ponencia 
nombrada por la junta del Puerto para dicta­
minar sobre la modificación en la baja de los 
arbitrios.
R e c lu s o .— La Dirección General de Prisio- 
ne.s ha dispuesto que el recluso en esta cárcel, 
Francisco Pérez Ortega, condenado á cadena 
perpéíua por el delito de parricidio, pase á ex ­
tinguiría á la prisión aflictiva de Cartagena.
P is to la  y  c u c h i llo .—Blas de Onza Ca- 
macho y  Juan Rojas Capote, han ingresado en 
los ca.labozós de la Aduana por ocupación de 
una pistola y  un cuchillo, sin la oportuna li­
cencia.
E l G o b e r n a d o r .-E n  el exprés de las 
once y meúl? ayer á Málaga el Gober­
nador civil señor Marqués de Unzá del Valle, 
encargándose segui»ü* í̂^?^^e del mando de la 
provincia.
El «O hato de  J a é n » .—En brevf negílíá á 
Málaga,para asistir á la práctica de ciertás 
ligencias judiciales, el tristemente celebre 
bandido Chato de Jaén.
N a ta l ic io .—Ha dado á luz un niño la se­
ñora esposa del capitán retirado don Exeqiiiel 
Martínez.
Felicidades.
C en sos  del E s ta d o .—Es probable que en 
la próxima sesión que celebre la Liga de Con­
tribuyentes se trate del asunto de los Censos 
del Estado que gravan la propiedad parti­
cular.
C lub.— Háblase de crear para primeros de 
invierno un club, por distinguidos jóvenes 
malagueños.
R e t r a s o .—Ei tren del medio día llegó ayer 
con bastante retraso á consecuencia del exce­
sivo número de viajeros que traía.
A  c o b r a r .—Los señores Jefes y  Oficiales 
en .situación de excedentes, reemplazo, comi- 
sion'es activas, retirados por guerra y pensio­
nistas de la Orden de San Hermenegildo pue­
den presidiarse en el Gobierno Militar, de 3 á 
5, á percibir sus haberes del mes anterior. ,,
S o c ie d a d  E c o n ó m ic a .—La Junta Directi­
va de la Sociedad Económica celebrará sesión 
esta noche á las ocho y media para tratar del 
mensaje de la Liga de Contribuyentes sobre 
reforma tributaria y de otros particulares.
J u n ta  loca l d e  R e fo r m a s  S o c ia le s .— 
Hoy lunes, como en otro lugar decimos, se 
reunirá en el Ayuntamiento á las ocho de la 
noche la Junta local de Reformas sociales.
E x p a n s ió n  C o m e rc ia l en  M a r ru e co s .
Centro Comercial Hispano Marroquí de 
Barcelona, teniendo en cuenta que la influen­
cia española debe ser activa y eficaz en Ma­
rruecos ha acordado abrir una Bolsa de tra­
bajo encargada de procurar la colocación de 
españoles en dicho imperio y en nuestras po­
sesiones del Norte de Africa, facilitándoles re­
baja en el pasaje, como asimismo datos y no­
ticias á los que deseen establecerse en aquel
doúa Victoria Baca, viuda de Raya, doña Jo 
sefa Castro de López, doña Dolores Vallada- 
rí, viuda de Guilién, y  las simpáticas señoritas 
Araceíi, Antonia, Angela y Manolita Báñales, 
Carmen Zumaquero, Angustias y  Agustina 
Valladares, Josefa Jaimes, Elena. Blast, Mer­
cedes Domínguez, María Luisa Blast, Marga­
rita Redondo y Carmen Rodríguez.
El 'sexo feo también estuvo representado 
por distinguidos amigos que se nos hace difí­
cil enumerar.
A los futuros esposos damos nuestra enho­
rabuena, deseándoles muchas felicidades.
E l p a r r ic id a  en  G a m p iiio s .^ P o r  noti­
cias particulares supimos ayer, por lo menos 
así nos lo dijeron, que el parricida Antonio 
Cañizares, estuvo el miércoles en Campillos 
acompañado de su padre y dos carboneros, c o ­
rriendo los cuatro una huelga
Cañizares permaneció en dicho pueblo hasta 
el jueves, desapareciendo luego.
Parece ser que la guardia civil de aquel 
puerto no tenía aviso alguno sobre el particu­
lar.
T o r m e n ta .—Esta madrugada, como á las 
dos de la misma, siníierónse algunos truenos, 
aúnque lejanos.^
Seguidamente descargó un aguacero que 
continuó Con intermitencias. -
Fábffiea d© H orm as ' 
para calzado movida por electricidad en calle 
de Pozos Dulces núra. 31.
Despacho Central con extenso surtido y á 
precios de fábrica, en ei Almacén de Curtidos 
de D on F . C astro M artin  
Calle de Compañía, en el Pasaje de Monsalve 
uúmero 2. ,
C u ra  e i e s tó m a g o  é Ínte.<5tiíios el -StMr 
Estomacal de Saiz de Carlos
^  Los servicios que ofrece dicho Centro serán 
totalmente gratuitos.
Sepelio
En el Cementerio de San Miguel fué sepe- 
liado ayer á las seis de la tarde el cadáver de 
la preciosa niña Conchita González Ortega, 
hija de nuestro querido amigo D. Bernardo 
González Capulino.
La desgracia es inmensa, porque tan angeli­
cal criatura en ín casa de nuestro estimado 
correligionario el líZ^yor encanto,
Al triste acto de quC damos cuenta asistie­
ron numerosas personas,,,armando el cortejo
una verdadera manifestación ^nnebre.
Enviamos la expresión de nuC.?ho duelo a
los padres de la malograda Conchita ppr-tan 
irreparable pérdida.
F a l le c im ie n to .— Ayer falleció en MáÍ5|a 
el señor don Eduardo Palau y Giménez de iS 
Plati?., asistiendo al sepelio del cadáver nume­
rosos amigos.
Nuestro pésame á la familia del finado.
P o s e s ió n  d e  d e s t in o s  — En lo sucesivo, 
seaún el artículo 85 de la hueva ley electora!, G A F E  
oara tomar posesión de todo destino público -  
será requisito indispensable, en los mayores de* 
veinticinco años, exhibir la certificación de 
haber ejercitado el derecho de sufragio en la 
última elección verificada en su respectivo dis­
trito electoral, ó  certificación de no ser elector 
ó  de estar exento de la obligación de votar ó; 
de  haber justificado^ la emisión de voto ante lai 
lunti correspondiente.
Junt|8 municipales, y en su defecto las 
las certificaciones del
' De ia prefínela
A lg a r r o b a s .—En el «Cerro del Quejigar», 
término de Istán, fué sorprendido por la guar­
dia civil un sujetó que conducía un saco con 
34 kilos de algarrobas hurtadas en el monte 
del Estado conocido'por «S/erra Real.
A rm a s.— Por carecer de licencia sus res­
pectivos dueños, ha intervenido la guardia ci­
vil de Tórremolinos dos pistolas y una faca á 
otros tantos individuos.
S o s p e c h o s o ,— La guardia civil de Casa- 
bermeja tuyo conccimienío de que el 28 de 
Agosto último, apareció en aquellos campos 
mí desconocido de 30 á 35 años, más 
ghjuto de carnes y que di­
jo fiamarse H  Fernández, natu-
de tela claro, faja encarnada, aipar^c...* 
lona y sombrero ancho claro, dedicándose al 
merodeo.
Acto seguido empezaron los guardias á 
practicar diligencias, averiguando que el des­
conocido encontró la noche del mencionado 
día 28 al yegüero de! cortijo del Alcaide, José 
Santana Giménez, y temiendo que tratara de 
detenerlo, emprendió la fuga, abandonando en 
la huida un saco con comestibles, una espuer­
ta terrera y un plato basto.
Oreen aigúnos que el dasconocido puede 
ser el parricida Antonio Cañizares Mendoza, 
que dió muerte á su mujer Isabel Martín . M o­
lina en uno de los cuartos del establécimiento 
de bebí Jas de don Agustín Márquez Carras­
quilla.
Destinos y yacantes ,
Médico titular de Móntuenga (Segovia), 
sueldo anual 750 peseias.
Idem de Puebla de la Reina (Badajoz), suel­
do anual 750 pesetas.
Idem de Torresandino (Burgos),sueldo anual 
1.000 pesetas.
Farmacéutico titular de La Palma (Tarrago­
na), sueldo anual 250 pesetas.
Idem de Esparragosa de Laies (Badajóz), 
sueldo anual 505‘50 peseras.
Subdelegado de farmacia del partido de Vie- 
lal (Lérida),
Secretario del ayuntamiento de Vimbodi 
(Tarragona).
Idem del ayuntamiento de Pórtugos (Grana­
da), sueldo anual 997 pesetas.
Pastelería Espafióla
G ra n a d a  8 4 , fr e n te  d é l  A g u i la  
• N B V B H I A
Desde la una en adelante avellana, café con 
leche y limón granizado.
Por la noche sorbete relleno, mantecado y sor­
betes variados.
G r s m  véalizaeidn
á e  exi©t©neiaiB
Muro y Saenz
FABRICANTES DE ALCOHOL VIÑ/CO
Venden los vinos de su esmerada elaboración, 
valdepeñas tinto á 5‘50.
Secos de 17 grados 1903 á 6, de 1902 á 6‘50, 
Montilla á7, Madera á 9,-Jerez de 12 á 15, Solera 
archisuperior á 25 pesetas. Dulces y Pero-Himen 
7 pesetas. Maestros á7‘50,. Moscatel, Lágrima y 
Malaga color desde 10 pesetas en adelante. Paja- 
 ̂jfgte de 50 años 50 pesetas. Por bota un real me­
nos. Por partidas importantes precios especiales.
Bsíc.Pitovio, A lam eda 21
De tránsito y á depósito 150 menos.
Y EISTAUEANT
L A  L O B A
J o s ®  i u i ' o u e ?  C á l iz
Pláza iSeia GóosÍIiacm«.~y'“ '‘« ? '.   ̂ , 
Cubierto de dos pesetas, hasta lás cm«^:. ** 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horás. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en ei plato del día. Queda abierta al público la Ne­
vería. Sorbetes de todas clases.
SERViaO ADOMIQUO 
Entrada por la calle de Santelmo. (Patio de la 
Parra.)
E L  S * O F Ü L A E L im es 2  de S ep tiem b re de 1907
C on ven io
Comunican de San Petersburgo que se ha 
firmado el convenio anglo-ruso.
De MazagánM
 PASTILLAS
F K A J íiIIIíE I .®
(BALSÁMICAS AL CftÉOSOTAL)
Son tan eScaces, que aun en ios casos más re­
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan
al enfermólos trastornos á queda lugar uñates s¡p.ip rinminanHn 1a raima pti ruta nnhla- pertinaz y violenta, permitiéndole descansar L ión ^  aommando la caima en esta pobia
raníe la noche. Continuando su uso se logra una í  ̂
curación radical.
P recio t ÜMA pesetai eája 
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS
FELIX SAENZ CALVO
Habiendo recibido esta casa importantes par­
tidas de Batistas, Sedalinas, Céfiros, Glaselinas, 
Gasas, é infinidad de artículos propios de estación 
se realizan con gran rebajas de precios.
Grandes colecciones en pañería, Alpacas y driles 
para caballeros.
Sección d® sastrería
Se confeccionan toda clase de trages para caba­
lleros á precio económicos.
?un
Los Extremeños
P e d r o  F e r n á n d e z .—N u e v a  5 4  
Salchichón Vich superior de 7 y 7.50 pías, 
kilo. fc
Jamones de Ronda y gallegos por piezas, á 4|i5 
pesetas kilo; y de Ronda, sin tocino, á 5 pesetas 
kilo. ! '
Salchichón malagueño; un kilo 5 ptas. y de 3;ki- 
los en adelante á 4.75 pesetas kilo.
Longaniza de la casa, 1 kilo 3 ptas. y de 3)én 
adelante á 2.75 pesetas kilo.
Chorizos de Candelario, á 2.65 pesetas docena. 
Id. de puro lomo á 6.25 pesetas kilo.
Id. de Ronda, en manteca, á 4.50 pesetas kilo. , 
Latas de raortadella de 2 kilos á 2.400 gramÓs, 
á 6.25 pías. kilo.
Carnes frescas de vaca, ternera y cerdo 
SERVICIO A DOMICILIO
alquila una casa. 
CEREZUELA, NUM. 20 DUPLICADO
Cantina Amepieana
G ran con fiteriá  y  pásteleria
Antonio Bepülló
E s p e ce r ía s  6  y  8  M ála ga  
Esta casa, al objeto de corresponder con la nu­
merosa clientela que todos los años la visita, ha 
establecido durante la temporada veraniega y exr 
elusivamente para forasteros, una sección que tie­
ne por objeto hacer magníficos y sorprendentes re­
galos á todas las familias que durante su-estancia 
en esta población, consuman, los renombrados y 
exquisitos pasteless, dulces, bombones, pastas, 
cervezas y refresco de todas clases. Tengan pre­
sente que esta casa tiene más de ün millón de ob­
jetos propios para regalos á precios sumamente 
económicos.
Señores forasteros: No olvidar esta casa que re­
gala á los clientes que son constantes.
S o i e b e t e .  d e l  d í a
Mantecado, léche merengada y fresa.
Desde mediodia avellana, limón granizado y Ca­
fé con leche granizado.
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA 
Avellana y limón granizado á real el vaso- Man­
tecado y toda clase de sorbetes á real y medio- 
Servicioá domicilio sin alteración en los ore dos.
ImpelUtieiei < 
M é d i c o - C i r u j a n o  i
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO.
M o lin a  L a r io ,  5 , p is o  2.®
En los acreditados baños de La Estrella, tiene su 
consulta gratis el reputado doctor D. José Impelli- 
tieri.
T alleres Fotográficos
— D E -^
M. REY :
P r e m ia d o  en  v a r ia s ,e x p o s ic io n e s  
Plaza de la Consti^ c ^n ,4 2 y Comedias 14 y 18
Se hacen toda clase de retratos por los proce- 
dimientoo más modernos. Estos son bromuro, pla­
tino, carbón y esmalte, etc. etc. Pinturas al pastel, 
acuarelas y al óleo. . ‘
Esta casa además de los procedimientos y ta­
maños usuales tiene la especialidad en lo siguien­
te: Retratos cristalinos. Retratos fotógromos, Re- 




Un centinela de las murallas vió á un sujeto | 
á quien dió las voces de «¿quién vive?»
Como el desconocido no respondiera dispa 
ró el fusil, hiriéndole. • o
Conducido al Hospital vióse que era el es­
pañol José Rodríguez.
Tiene rota una pierna.
C a b a lle r ía
La caballería española ha quedado en el in­
terior de la ciudad.
R o t s o b i ld
Esta mañana llegó el doctor Roíschild.
El Hospital lo instalará en la casa que ocupó 
el antiguo caid, la cual le facilita el consulado 
francés.
B© T eli0i*an
Ha sido asesinado por varios disparos de 
revolver el primer ministro Átabez Anain.
B e ■‘juond]*es
Los partidarios del Raisuli han aumentado 
llegando su núrnero, próximamente, á 12 000 
hombres.
A medida qué dichas fuerzas se acercan á 
Tánger aumenta la intranquilidad.
B© ©rán
Con rumbo á Casablanca ha zarpado el 
transporte Nive que conducé un batallón de la 
legión extranjera.
El lunes saldrá el Shamrók á cuyo bordo irá 
otro batallón y  municiones.
Y BICICLETAS
Cubiertas, cámaras y demás ae 
cesorios. H ^  motocicletas y bicl  ̂
tas usadas. Depósito de biciclet^ 
Wauderer y Naumann. Ventas 
por mayor. Alquiler.
F ran cisco  García
A la m e d a  2 4
CARRILLO Y COMP.
P rim era s m aterias para abon os  
F orm u las esp ecia les para toda e lase  de cu ltivos
•
B ireceíd n : GranádS) A lb ón d iga  n d m s. 11 y  13
VISITAR tL  NUEVO
A lm a c é n  d e  lo z a ,  c r is ta l ,  c u a d r o s  y  e s p e jo s  d e  to d a s  c la s e s  d e
José Rom ero M artín
C om pañía 5 , fr  én téA  la  Ig lésia  Sán  T éíin ó  y
Encontrareis buen surtido en juegos de lavabos, vajillás de 25 pesetas en adelante.—NovedarfM
en artículos, para regalos y adornos. '
Se hacen todas clases de letreros y lápidas mortuorias en cristal plateado-(exclusivo de esta
O o m p a g ia S .& e p te a ia lg le s la B a n T »» !»^ »
De París
S u m is ió n
A Le Temp le dicen de Tánger que llegaron 
á Mazagán diez notables de la cábila de 
Hhánsmia, los guales vienen, según seaseguraj 
á solicitar de los europeo^ negocien su sumD 
sión, con las autoridades militares francesas.
Gonfirmación
El Gobierno ha confirmado á Drude las ins- 
írncciones que ya le tenía dada, completándo­
las por telégrafo con algunas otras.
Conferencia
León y Castillo y  Pichón han celebrado una 
conferencia, acerca de la cual guardan reserva 
grande.
Intervieu
_  Z,‘£ c/!o publica una iníérvieu celebrada ,en 
Tánger con el Mokri por ei corresponsal de la 
Gaceta de.Fránckfort.
En ella dice ei personajej moro que la res­
ponsabilidad de la situación en que se encuén- 
;tra el imperio corrésponde á los franceses y 
asegura que la agitación actuál sé dirige cóíi- 
:tra ellos y en ninguna manera contra los cris­
tianos, ni europeos en general.
» E! bombardeo de Cásablánca es conírárió á 
la letra y espíritu del acta de Álgeciras.
-^Philibert tetegrafía con fecha 3Í que el 
Amizal Aube se halla en Mogador, el Galilée 
M  Saffí, el Condé en Mazagán, y  el Glorie, el 
Gügydo/i y el en Casablanca.
A bordo del último existen 29 heridos y en­
fermos procedentes de las tropas de tierra.
— Los buques Casini, Jeana d ‘ Arce y  Da- 
chayle, que forman la octava división naval.se 
encuentran anclados en Tánger. 
B eTángeit
Trátase de organizar la policía municipal, 
cuyos servicios asegurarían los mismos ve­
cinos.
— Los eeropeos llegados de Fez dicen que 
también salieron de dicha plaza los alemanes, 
no quedando en ella más que idos franceses 
por negarse á abandonarla.
Asistió el comandante dé Marina, el cónsul 
francés y las autoridades.
Se pronunciaron discursos elogiando la 
buena organización de la sociedad.
Uno de los agraciados es el hijo de la éón- 
desa de Lersundi,que realizó un acto heróico 





El alcalde de Alcázar comuriicá al MihiStfO 
de la Gobernación que áyer á las dos dé la 
tardOj el teniente: de la guardia civil don Juan 
de Haro y pítrejas á sus órdenes han dado 
muerte á los bandidos Pernales y Niño de A ta-  
hal, en el sitio conocido por Lomas de Villa- 
verde, sosteniendo reñida .lucha con aquéllos.
La muerte de los malhechores débese á vá- 
rias preguntas que hicieron los guardias! ,á un 
leñador en el camino déla Sierra.
Dijo éste que el bandido y sus consortes 
hallábansé almorzando bajo un nogal.
El Pernales, al verse descubierto por los 
guardias,'trató de defender su vida haciendo 
fuego contra aquéllos, que á su vez le hicieron 
varios disparos, matándolos.
El juez dispuso el leVarltatniento de los ca­
dáveres y se incautó !del dinero, tabaco, do­
cumentos y municiones que se Ies encohtfó.
El señor Lacierva, tan luego tuvo noticias 
del hecho, ordenó la identificación de los ca­
dáveres.
Conñpm aeión
P A R A B AÑ A R B R
EN
elegante y acreditado éstablecimientoi: de ba 
ños de mar y dulce, tan conocido en toda Es 
paña.
Temporada desde 1,® de Julio al 30 de Sep­
tiembre.
Médico-director, D. José ImpelliíierI, Moli­
na Lario 5.
De provinciaB
l .°  Septiembre 1907. 
B e C o n i ñ a
En el teatro se celebró la velada en honor 
de Concepción Arenal.
Presidieron la señora Pardo Bazán, Azcára- 
te y  Salinas, asistiendo las autoridades y  re­
presentantes de los, centros de enseñanza y 
sociedades obreras.
Se leyeron las adhesiones del ministro de 
Gracia y Justicia, Fiscal y  otras :personalida- 
de Madrid y provincias.
Dióse cuentá del veredicto del . jurado decla­
rando desiertos los premios del concurso lite- 
rario.
La señora Pardo Bazán leyó un discurso 
analizando la labor y los méritos dé doña 
Concepción Arenal.
Salinas pronunció una oración elocuente, 
mostrándose partidario de las enséñanzas de 
la ilustra escritora. '
Y Azcárate abogó porque se le erija una 
estátua, terminando con brillantes párrafos en 
que ensalzaba sus. obras.
T odos los oradores fueron ovacionados.
Confirma Lacierva los encuentros que tuvo 
la guardia civil con los bandidos,hace algunos 
días.
El teniente que mandaba la fuerza logró ap 
canzar el Niño de Arahal y sujetarle por el 
cuello, no sin que el rnalhechor procurara de- 
fendersé.
A causa de la lincha, se desbocáronlos ca­
ballos que ambos móhtabant y á uii,]|otedel 
suyo cayó al suelo el teniente, dOnsérvando 
en la mano el pañuelo que el bandido llévába 
al cuello.
Merced al accidente pudo huir él M ño dé 
Arahal.
En la refriega Pernales hirió gravémente á 
un guardia, alojándole una bala en la frente,
El herido fué trasladado al pueblo.
O onféreneia
Lacierva conferenció con él Director gene­
ral de la guardia civil tratando de las recom­
pensas que deban darse al oficiar y  guardias 
que dieron muerte á Pernales y  al Niño de 
Arabal.
A  im plorai* e l indulto
Acompañado del periodista señor España, 
mqrchóá Bilbáo la madre, del guardia civil 
Pardiñas, á fin de implorar del rey el perdón de 
su hijo,
El citado periodista pagará el viaje y todos 
los demas gastos.
Sobre la  m u erte do P ern a les
Según los.despachqs recibidos en el minis­
terio de, la Gobernación, hoy é  olieron de Cór­
doba y Sevilla varias personas que conocían
- D E -
M orenció Htirtado
f ix t e n s o s  RurtldÓR. Ú lt iif ia s  uovéaades
INTERESA A t o d o s "
El mas imporianto y acreditado estabiécimiento 
y el que recibe las últimas novedadés de las mein. 
res casas de París y Londres.
Especialidad de la casa en ajuares completos oa. 
ra bodas.
Elcorte.de camisas, calzoncillos, cuellos you- 
ños á medida para caballeros* y niñps á cargo dpi 
mismo dueño: ‘ , ;
Solo,por 15 días hace esta casa rebaja en 
precios de todos los artículos de verano.
Precios muy económicos.
3 7  y  39-«N uéva«-37 y  39
c O jL ^ g í ©
• DIRIGIDO POR
D. Martín Vega del Castillo
Licenciado en Filosofía,
Letras y  Proferor Merímtil 
25.— Juan J. Relosfllas (Beatas)-,..!25
LA ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez.
Servido á la lista cubiertos desde pesetas F50 
enadelante^
A diario callos á laOenovesa á pesetas 0‘50 
ración.
■ Los selectos vinos Morilla del cosechero Ale-
Íandro Moreno, de Lacena, que se expenden en -a Alegría.—18, Casas «Quemadas 18.
Al nio hai rio personalmente á Pernales y  á su compañero,
Al pie del busto de la ilustre muerta se colo- pgpa {¿entificar los padáveres.de ^ - -
Servista da la ñocha
DESDE RONDA
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)
corrida de b oy
Las reses de Santamaría, bien presentadas, 
hicieron regular faena, tomando 27 varas y des­
pachando nueve caballos.
Corchaiio y Manolete cumplieron; sobresa­





l .°  Septiembre 1907,
A m istad  :
Dicen de Casablanca que los seÉoresi Santa 
Olalla y Drude están en re lacion é  de|íntima 
amistad. i
B e P arís i
Le Temps publica un despacho de Casa!blan- 
ca diciendo quelos españoles se han situado 
al Sur del campamento francés.
Reina tranquilidad.
e T án ger
En Tánger continúa el desasosiego.
Su m isión
El caid Anflonr se ha sometido á Muley 
Haffid. ' ;
B e huida
Dos buques salen atestados de emigrantes.
R esultado de un com bate
Se calcula en ciento,lds moros muertos en el 
combate del día 28.
R efu erzos
Las cabilas de Tafilete han enviado refuer- 
á las de Casablanca; constan éstos de cin-
c a l  seis
l i s t a r á » ? !
Dicen de Tánger que el Mokr!, íflll 4G0 
askaris, marchará á Fez y luego lo hará á Bag­
dad.
carón las coronas enviadas por los presos 
toda España. > .
Se acordó telegrafiar al marqués de Figue- 
roa pidiendo el derrebo de la cárcel, por su 
estado ruinoso.
B e V&lencia
Ha descargado sobre esta población una 
fuerte tormenta.
Muchos pisos bajos se anegaron.
La corrida de toros fué suspendida.
De Bilbao
A l  te a tr o
El rey, Ferrándíz y Matta estuvieron anoche 
en el teatro.
Y a t e
Ha fondeado el yate Esmerelda^lque trae el 
balandro y los balandristas yankis del East 
Yatch Club.
P r e m io s
Se ha verificado el reparto de premios del 
concurso hípico.
C o n ctirso
Se ha celebrado el concurso de natación. 
Don Alfonso tomó parte en las regatas ma­
tutinas.
D a  m a r in a
Se ha ordenado al comandante deí Carlos V 
zarpe esta noche para Tánger.
Matta se trasladó al Pelayo, enarbolando la 
insignia.
Ferrándiz pasó^l Princesa^ de Asturias.
V R e g a ta s
o Don Alfonso, tripulando el balandro Osbor- 
ne, ganó; el primer premio de las regatas.
Se ha jugado la copa del Cantábrico.
A San  S e b a stiá n  '
A las seis y cuarenta y cinco fué don Alfon-i 
so á San Sebastián, en automóvil.
Regresará mañana.
De San Sebastián
R e g r e s o  ;
Hanregresado las reinas de su excursión á 
Biarntz.
D o n  A l fo n s o
Anúnciase que don Alfonso vendrá en auto­
móvil.
A lm u e r z o
Las reinas y sus damas fueron á Biarritz, 
donde aln orzaron.
En el Ayuntamiento se verificó la distribu­
ción de recompensas déla  sociedad de salva­
mento de náufiagos.
I n f o p m a e i ó m
Lacierva ha ordenado que la Dirección ge­
neral de la guardia civil abra una información 
para que no queden sin premiar los servicios 
de aquellos que persiguieron y mataron á Pérs 
nales.
S a tisfaeción
En los círculos militares ha causado viva sa­
tisfacción la muerte deí bandido Pernales, por 
la guardia civil,
FalléciiKiiehtó ' “
Ha fallecido en esta corte el general de inge­
nieros don Ramiro Brunna.
TELEORAmS d e  ULTIMA HORA
2. Septiembre 1907.
R1 C on sej o próxim o
El ministro de la Gobernación ha manifesta­
do, que el día 4 riel mes próximo se celebrará 
Consejo de ministros en el domicilio del jefe 
del Gobierno, á cüyo Consejo asistirá el mar­
qués de Estella.
Ba Junta del C en so
El presidente del Tribunal Bupremo ha noti­
ficado ai ministro de lá' ’Gobefnáción, que el 
día 10 de Septiembre se reunirá la Junta Cen­
tral del Censo.
 ̂  ̂ Nueva Bibllotec^Selecta
AdnjinÍBtración: Agustín Parejo, 11.—Málaga
|LáSDáMáS:6áLáñTŜ|
por Pedro de Bourdeijles, abate^ se­
ñor de Brantoráe. Traducció^Ue E. 
Guirado. ,■#
Obra amena é interesaii,usima, eai 
que se pintan con vivos Xolores, ini­
mitable desenfado y rigurosa verdad 
histórica, lá vida partesana de iós 
principales reinados de Europa, sin­
gularmente de la fastuúsfj Corte «de 
los Valois. . .
Un tomo éu''8> mayor, de 328 pági­
nas, coii artística cubierta á tres tin­
tas, UNA PESETA.—Desventa enjas 
principales librerías.
A viso
A mi numerosa clientela
Desde hoy empieza á venderse el tan acreditado
Salchicon extra, elaboración de la casa.
1 reales; Libras á 20.—Estableciniien-
to de Ultramarinos de Miguel dél Pino. 
Especerías, números 34 ál 33
L in ea de vap ores co rreo s ,
el puerto de
pierendérps con vistas al mar. Vinos de
Salidas fijas d  Málaga^-
El vapor correo francés
P ro v en ce
Saldrá de este puerto el día 3 Septiembre, para 
Buenos Aires, directo. '
El vapor correo f rancés
' R i n i r  . ' ' , ,
^Idrá el 4 de Septiembre paráMelílla, Nemours, 
Orán y Marsella con trasbordo en Marsella pa- 
ra los puertos del Mediterráneo, Ihdo-Ohina, Ja­
pón, Australia y Nueva Zelandia.
El vápor trasatlántícd francés
L e s  A n d es
saldrá el 10 de Septiembre para Rio Janeiro, 
Santos Montevideo y Buenos Aires,
Para carga y pasaje dirigirse á su con 
rio O. Pedro uomea Chaix, calle de Josefa 
Barrientos 26, Málaga.
V e n t a s
Un piano vertical en buen, uso por 200 ptas,. Tu 
la atíministráción d  ̂este periódico darán razín* 
Una mesa para despacho ó sastrería, cuatro! ban­
cas, una pizarra, muestra ovalada y de masen- 
seres de un colegio. Cerrojo 30.
Establecimiento, Barriada  ̂del Palo, Almería, 
Una Vitoria enganchada. Alcázabilla, 33*
Una imagen de la Virgen de Belén. Amargura 6. 
Muebles y otros efectos. Carmen, 82. ^
Diligencia de camino. Luehana.,%
Puertas y ventanas, Muelle Viejo 27 
Berlinay.breack, Azucena, i. '
Una instalación de carburo, 'Calvo 49 
Una caja de caudales, Molinillo/Aceite 10. 
qutord” *” '^^^^ espejo. Santiago, 3 .2.«iz-
de t^lla con su córréspóndientepea- 
^  ̂eorada. Tornjos, 66 principal.
fábrica de jabón con caldera 
de 100 arrobas de cabida, Almería 18 (Palo).
Se vende un, estrado de seda, otro de regiHa
rriana 114*"̂ *̂ “ *"̂ ® lamino Cbn-
_ A ^ I e s  rie varias clases, Fuentecillas l i  y 13'
„  TOROS
«Maehaeo»
llpM lhn  por laH p o r  Venta 
íe  ía Caleta, donde
sopa de rape y el
todas las marcas. Hay mariscos.
ESPECTÁeULOS
TEATRO VITAL AZA.—Compañía cómieó-Ihicn 
dirigida.po'r Cásintiro'Gftas.'
A las ocho,—«La fea del ole».
A las nueve,— «El pollo Tejada».
A las diez.—«La virgen de Utrera».
A las once.—««La guedeja Rubia»,
TEATRO LARA.—Compañía tómico-lírica dirF 
gida por los Sres. Alarla y Zambfuno.
No se á recibido el anuncio,
PABELLON PASCUALINI.-(Situado en la Ala­
meda de Carlos Haes.)
Todas las noches magnífica función, que consta­
rá de varias secciones, exhibiéndose en cada una 
de ellas diez pelfcuiás.
PLAZA DE TOROS.—Esta'tarde se vcrificaí'í 
una corrida de seis toros de Miura, que serán esí(̂  
queados per les diestres «Bembita» y «Machaqni' 
to».
t u  corrida mpezará á la$ cuatro.
Eiftrada de sombra, 5 idea desqj^^-
Tfpografie de El P opular
D O S SD IO IO N B S E l- P O P U L A R Lim es 2 de Septiembre de i90!3r------------------------------------------  ------------
I Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
I ^  _.Ofan.rebaJa dé precios. Calle San Juan de Dios. 26
S H p Z B ^ P O B ,  B B  g A M  R A F A B B .
Situado ep Puerta isJieva, calle Compañía 44
En esté acréditadísimo Establecimiento encontrarán los pasageros toda clase de comodidades, ha- 
pitaclones ámuebladas ó sin amueblar, pupilos á 3 y 3‘50 píás., servicio Especial para bañistas con am- 
bllas habitaciones para familias, todo á preQios Económicos.
.     , 
t r l ó T l ü i l i g u f e E t e s r e S  para darlos i  conocer al público de Málaga 4 « -
1 arb. de Valdepeña tinto legitimo. Pías. 6.—
Il2 id. id. id. id.
Il4 id. id. id. id.
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 










? de Valdepeñas Blanco. .
512 Id. id. id. . .
d id. id. . .
Un litro id. id. . .
„  , , -,--1 , ,  Botella de 3j4 de litro. . . .
^ olvidar las senas: calle San Juan de Dios, 26 
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legitimo de‘ uva i  3 pesetas arroba - 
céntimos.—Con casco 0‘35 ídem.
lí. Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará el valor 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por él Laboratorio Munici­
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.




competencia,  . EL TROLE
LrranAcia 106 (©js^iná á la calle de San Agruatísi>
Calidad
g a r a n t ii ía d a
j r  O - r i f f o
S U C E S O R E S  D E A . M O N TAR G O M
FABRICA D I PIANOS de mustié é mstrrsmemtos
Gran surtido en píanoay armoniums de los más acr^itados constructores españoles y extranieroe 
-Instrumentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas* para toda clase de instrumentos 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12. '
Venta al contado y  á plazos;- Composturas y reparaciones
VHÍOS DE PISTO PASA MESA
VINOS TINTO
Valdepefias extra desde. . . ,» Cepa Macón . , . .
» > especial . . . .
TOJOS MOS DEL lOETE DE ESPASA
áloja pasto . . . . , . ,, ,
» Estilo, Medoe, Burdeos y Borgofi 
desde . . . . . . .
CO/lfm EL CALOR
F I E L E S  t o u r ó m C A B
para frescura en la cama, con especial curtido antiséptico, que las hace recomendables á todos v de 
gran neepidad para viajes, pues tendiéndolas sobre cuali|üier cama, sirven á modo de aislador evitan 
todo contagio y ahuyentan los insectos. Unico depósito para Andalucía. ’ ^
Eva3?i®to
Juan Gómez García, 40 al 44 (antes Especeríás).-Ma I á CA.
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades para calzados.—Casa funda­da en 1875. ««
Gfah  estab lecim ien to  
E x ten so  su rtido proi 
o b jeto s antiguos.-CAJ
-------1----T-mnn ’ ii ii
de ob jetos de p la^i?ía  y  re lo je s . 
9ioa;para/regalos. Cipnapra de oro y  
le N u eva, 4 0 .-M á la g a . ^I líip I y. , ,
Seeo (de los mputes de Málaga) desde
» Asolerado..................... .....» ASejo
» Trasafiejo para enfermos . .Málaga dulce desde . . . , ,Lágrima.......................... ..... .
» Trasafiejo para enfermos . Pedro Ximen desde . . . , ,
» Trasafiejo para enfermos . ■. Moscatel. . . . . . . .
» Trasafiejo parA enfermos
12 bote- Arrobaslias sinsin casco! envases »
Ps. Cts. Ps. S i
4 > 74 50 S s®5 * 9
5 > >
6 » » » ■la » »
4 > í » '5 » 9 »
7 ' » 12 5018 » 30 »
4 50 8 »
7 50 12 »18 » .30 »
4 SO 8 »18 > ,30 »
8 50 i2 »l3 * •' 30 so
V I I V O I S  F O T O S
DE SANLUCAR
1 fina . . . . . . .superior..........................
olorosa especial EL TROLE. anilla fina . . , , . ,
> superior . . . .
' olorosa .....................« pasada .....................
AOUABDI13JÍT.13S
Flor dé anís, la fiótíella, pesetas . .Doble Idem » » . .ripie Idem . » » ! !
» Especié EL TROLE . .
I‘251‘502‘50
a‘25
Ps. |Cts. Ps, Cts,
RON, CAÑA, COGNAC, GINEBRA
F re e io s sin  ©om peteneia
C F R A Ñ  D E i ^ O S I T O  D É  J A R A B E S  R A R A  R E F R E S C O S
Elaboración puramente de flores, finitas y ralees. Clase extrafiuá en zareanan-m,! ti-pifia. plátano, ete., etc.-Precio del litr<; con ,c Jeo, poetes 2. sarzaparrllla, limón, naranja, ífresa, grosella, frambuesa
nota.—Desde 7 IJ2 arroba en adelante, en toda clase de vinos se hacen orecios ir«fa o..» ........tadp servicio á domicilio, sin aumento alguno en los predios.  ̂ especiales. Esta casa cuenta con nn bien moa -
H i j o s  d e  P e d r o  V a í i s .— M á l a g a  ■
Escriíorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del pais.
Fábrica de aserrar maderas, calle Docto, 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
S a « m  l l d é f o i i s o
lACADEMIA GENERAL Y TÉCNICA
(Fundada por Don Angel Blanco Bernett)
Dix?ect03?: D on M anuel Aguilai* de C astro  
 ̂ Licenciado en Filosofía y Letras
Bachillerato, Comercio, Magisterio é Idiomas.—Preparación para todas las Carreras Civiles y Mi- 
litares.-Primera enseñanza, Superior, Elemfental y de Párvulos;-Alumnos internos, medio pensio­
nistas y externos.—Queda abierta la matrícula en este Centro. '
11, F laxa de R ie g o , l i
.̂ £•%  O a r t u j a ,
ALMACEN DE LOZA, CRISTAL Y 
Porcelana, Vajillas y juegos de Lavabo, Macetas 
de mayólica, Fanales, Molduras, Azulejos bisela­
dos, Cristales de luna, Baldosas de vidrio para 
solerías.
T alleres de grabar cr ista les  
F é l i x  M a r t í n
Sucesor de Martin y Leal. Granada núm, 98
ZOILO Z. ZALABARDO .
Médico por oposición del Hospital Civü
en  la s enfei*m edades'
de la s v ía s urinai?ias
Alumno de dicha especialidad en los hospita­
les de París y Burdeos;
P iasa  d el Teati?o n iim . SI
Horas de consultas de 2 á 4 (tarde)
Gratis para los pobres de 8 á 9 de Id mañana.
FábriGa de Platería
Espeeialidad en cadenas 
*..2̂  , p l a t a  y  © I?©  a l p e s ©Artículos de electro plata. Platería. ^  
Relojes de todas clases. Novedades para regalos 
Compra, pagando altos precios de oro. olat 
y alhajas antiguas. ^
Eeparación de relojes con garantía
A NTONIO PABON
FábM ea: O llepias 2 3  
Venta al por menor
Compañía 29 y 31
Clínica Odontológica dirigida por
DON SALVADOR MARQUEZ
Cirujano Dentista, Acera de la Marina 27, principal 
Dentaduras al alcance de todas las fortunas 
Dientes de Pivot, coronas de oro y empastes plati­
no y porcelana.
Trabajo, especial en orificaciones, Extracciones 
«n  dolor y sin peligro. Asepsia completa y rigu-
íaller í!8 Tapieería y fiafifiia
Confección en butacas mecedoras y de estensiln 
para barcos y recreos á precios económicos. Calle
^ dd*®® Pescadores, Emilio Cotilóa—Málaga.
Gula de Malaga y su
3f.'.
M á la g a  
Ofieiñas públicas
Abogacía del Estado,edificio de la Aduana. 
Academia de Bellas Artes, San Telmo. 
Administración militar, Puerto 7.
Administración Principal de Aduanas, edificio 
de la Aduana.
Administración de Correos, A.S.Figueroa 1. 
Arriendo de Contribuciones, Alameda 10. 
Audiencia Provincial, Alameda de Colón 22. 
Ayuntamiento, San Agustin 11.
Baticti de España, Alameda de Haes 7.
Banco Hispano-^Americano, M. dé Larlos 9. 
f  Boletín Oficial ,de Ja.Provincia, Torrijos 45.
' Caja de reólutas, Alcazaba 11.
Cárcel pública, Pasillo de la Cárcel.
Casa de socorro de la Alameda, Alcazabilla 2. 
Idem de lá Merced, Mariblanca 21.
Idem de Sto. Domingo, Cerrojo 14.
Central del ferro-carril. Carvajal 24.
' Centro dé Telégrafos, A. S. Figueroa 1.
Comandancia de ’ Carabineros, edificio de la 
Aduana, piso segundo.
Comandancia de la Guardia civil, Natera.
, Comandancia de Ingenieros, R.Franquelo 7. 
Comandancia de Marina, Cortina Muelle 65. 
Compañía Arrendataria Tabacos, Vendeja 7. 
Compañía de luz eléctrica inglesa. Marqués de 
Lari’ psl2.
■ Correccional de niños,Llano de Mariscal 17. 
CuerDO de Vigilancia, edificio de la Anuana. 
Delegí?.ción de Hacienda, edificio de la Aduana. 
Depósito militar de víveres. Carros.
Diputación provincial,edificio de la Aduana. 
Direcciónvüe Sanidad márítima. Avenida de En­
rique Croo&e 57.
Empresa de\cédulas personales, S. Figueroa 24. 
Empresa de Consumos, Tomás Héredia 1. 
Empresa de tráinvias, Valle de los Galanes. 
Escuela dé. A rt^ é  Industrias, San Telmo. 
Escuela Superior de Comercio, Beatas 24. 
.Escuela Normal Superior de maestras, Rodri- 
Snfcz Rubí 3.
Escuela Normal Superior de maestros. Rodrí­
guez Rnbí 3-
Ferro carriles suburbanos de Málaga á Vélez, 
CisterlI.
Giro Mutuo, Vendeja 7.
Gobierno civil, edificio de la Aduana.
Gobierno militar, Alameda de Haes 8.
Hospital civil, Martiricos.
Hospital militar. Compás de la Victoria.
Instituto general y técnico. Moreno Rey 1. 
Instituto de Vacunación, Cortina Muelle 57. 
Jefatura de Minas, Méndez Núñéz 4. 
jefatura de Montes, San Juan 1, 
jefatura de Obras públicas, Alameda' 17.
Jnnta. Provincial de Instrucción pública, edifi­
cio de la Aduana,
Íunta de Ofiras del Pnerto, Marqnés de Larios 10 uzgado de primera 'instancia é instrucción de 
la Alameda, San Agustín 11.
juzgado de primera instancia é Instrucción de 
Ja Merced, San Agustín 11.
Juzgado municipal de la Alameda, Pasaje Mit- 
jaii.a 1 entresuelo.
Idx̂ m de la Merced, San Agustín 11.
. Ideíii de Santo Domingo, Capitán 4, 6 y 8.
Labóv atorio municipal, San Agustín 11.
. Parquévde Bomberos, San Agustín 11.
Registro de la Propiedad, San Francisco 11 y 13. 
Servicio agronómico. Plaza Gorisíitüción 3.
Zona de recíídamiento. Alcazaba 10.
Corporaciones
Acadé «lia Provincial de Declamación, Pasaje de 
Mitjana.^ . ^
Asociadífei de Dependiente^ de Comercio. 
Asociaci^\de Clases Pasivas.
Asociación tSremial de Criadores-E.Yportadores 
de vinos, Josefa Ugarte Barrientes 26.
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Nave­
gación, Plaza de lá Constitución 3.
Cámara Oficial Agrícola, Rodríguez Rubí 3.
■ Club Gimnástico Malagueño, Cister 6.
Comisión dé la Cruz Roja, Alameda 29.
Colegio de Abogados,Alameda de Colón 22. 
Colegio de Corredores, Alameda de Haes 1. 
Colegio Médico, San Telmo.
Colegio Pericial Mercantil, Beatas 24.
Consejo Provincial de Agricultura, Industria y 
Comercio, Plaza de la Constitución 3.
Coopfc'rétiva cívico-militar. Beatas 24.
Gota de Leche, Santa Lucía 16.
Fomento Comercial Hispano Marroquí, Plaza de 
la Constitución 3.
Liga antituberculosa. Grama 2.
Liga de Contribuyentes y Productores, Plaza de 
lá Constitución 3.
Representación deí Tiro Nacional, Alameda 22. 
Sociedad española de Higiene, San Telmo.
. So.^iedad Malagueña de Ciencias físicas ynatu- 
rales. Rodríguez Rubí 3.
Socié:dad Protectora de animales y plantas. 
Sociech3.d Propagandista del Clima y embelleci­
miento de jí4álaga. Muelle de Heredia.
Sociedad, Económica de Amigos del País, Plaza 
de la Constituyo 3.
SMiedaá FilariiSJéfiicay Conservatorio de María 
de
Consulados
Alemania, Adolfo E. Pries, Reding.
Argentina (República), Enrique Martínez Itu- 
ño, Cortina del Muelle 27.
Aüstria-Hungría, Federico Gross, Canales9. 
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristiáné. 
Colombia, Isaac Arias.
Cuba, Oscar Monteagudo, Cortina Muelle. 
Eduador, José Nagel Disdier, P, de Sancha. 
Francia, Lucí de Angel, Tomás Heredia 27.
Haití, Antonio Barceló, Torrijos 31.
Honduras, Isidro Ron Pérez, Comedias 10.
Italia, José Carlos Bruna, Plaza Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perú, José María de Torres, San Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia, Carlos J. Krauel, Esqüilache 12,
Turquía, Jerónimo Guerreró,San Juan de Dios 19.
Cíi?eulos p o litieos
Círculo Conservador, Casapalma 4,2.*
Círculo de Unión Republicana, Salinas I. 
Círculo Republicano Instructivo Obrero del sex­
to distrito, Postigos 18.
Sociedad es obrei»as
Agrupación del Partido Socialista, Muro de las 
Catalinas 6.
Asociación Genefál de Empleados y Obreros de 
los Ferrocarriles de España,Pozos Dulces, 4 y 6-2.® 
Brigada Marítima, Acera de la Marina 13; 
Carpinteros y ebanistas, Ruiz Alarcón D.
Centro Obrero del barrio de San Rafael,Zúfiiga 4 
Hércules, Muro de las Catalinas Q,
Honradez (La), P. Constitución 42.
Oficiales y ayudantes de confiteros. Salinas I, 
Porvenir en el Trabajo, Pozos Dulces 26.
Unión Ferroviaria, Cerezuela 5.
Unión Marítima, Muro de las Catalinas 6,
Unión Social, Muro de las Catalinas 6.
S o cied ad es de rec]2*eo
Círculo Industrial y Comercial, P. Siglo. 
Círculo Mal^uefio, Avenida E. Crooke I. 
Círculo Mercantil, Marqués de Larios 5.
Liceo, Plaza de los Moros 14,
T ea tro s
Teatro Cervantes, Carcer.
Teatro Lara, Andrés Mellado.
Teatro Principal,PIaza General Lachambre. 
Teatro Vital-Aza,Muelle de Heredia.
Profesiones
A b og a d os
Armasd Pedro A., Moreno Carbonero 4,
Barreré Praí Juan. MorenoMohroy 3.
Briales Utrera Sébástián, San Francisco 15. 
Calafat Jiménez Enrique, M. de la Vega 10.
Cano Flores Roberto, Nícasio Calle I.
Díaz de Escobar Joaquín, Marqués Lariosl.
Díaz de Escobar Narciso, Carcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, Ramón Fran- 
quelo 3.
Estrada Velasco Angel, Doctor Dáviladl» 
Estrada Estrada José, Casapalma I, '
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque de la Vic­
toria 2.
Marmol Contreras Rafael, Granada 88;
Martín Velandia José, Sánchez Pastor 3.
Mateos Lozano José, San Juan de los Reyes IL. 
Maufy Mateos Justo, Zurbarán 1.
Mérida Díaz Miguel, Nosquera 7;
Moraga Palanca Antonio, Nosquera 16.
Navarro Navajas Bernardo, Duque de la Vic­
toria 13.
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, Olózaga 2.
Peralta Apezteguía Juan, Alameda 40,
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40,
Risueño de las Heras Enrique,S,Lorenzo 19. 
Rívero Ruiz Garlos, Alcazabilla, 3,
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez Jiménez Antonio,P.deRiego 34,3 ® 
Sierra Mellado Luj^ Huerto Conde 9.
CaparrÓB Maijueí, krios 7.
A b o n o s
Carrillo y Compa.!*"; PpCÍor Dávila 23.
Sociedad anónima FÍorida, Saíítré 9.
Sociedad anónima Cross, Alameda 23.
Aoa<|l©mÍais íie d lbnjo
Jiménéz Cuenca Ramón, San Juan 80. 
Matarrodoná Antonio, calle Frailes.
Ruiz Jiménez Antonio, Alamos 43 y 45.
A g en cia s dle infbi^nics
La Información Comercial, Carmen 58.
A g en tes de xninas
Veall Federico F,, Salinas 2,
A g en cia s de n eg o cio s
La Actividad, Capuchinos 16 principal.
A g e n te s de com isión^ ti*anS">
^  despacho aduanasCabo Joaquín, Carros 1.
Clemente y Cano, Carros 8. '
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21 
Franquelo Francisco, Sánchez Pastor 12
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros Í8 
Guerrero y C.% S. en C., San Juan de Dios 23. 
Huerta José de la, Adolfo S. Figueroa.
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2.
Pozo Julio, Strachan 3.
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27. 
Robles Enrique, Alameda principal 11. 
Rosillo Joaquín, Avenida de Enrique Crooke, 
Taillefer y Trigueros, Alameda principal 37. 
Vilaplanay Manín, Pasaje de Heredia 66. 
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke.
A gu a de soda y  gaseosa s
El Diluvio, Ollerías 3.
La Catalana, Santa Rosa 7.
■ A lm a cen es de m adei»as
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Viuda é hijos de M.Ledesma, Molina Lario. 
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila 45,
A lim en to  pai?a ganado
Alimento Molassin, calle Salitre 9.
A lm acén  de
6.
Ía'én Ricardo, Alameda principal 23. Messo Hermanos, Carros 3.
La Papelera Española, Strachan 20.
A lm acen istas de v in o s
Diez Gómez José, San Juan de Dios 26.
Garda Jiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vailéjo Hermanos, Dos Aceras 5.
A rg u iíeeto s
Guerrero Strachan Fernando, Santa Margarita 2. 
Rivera Vera Manuel, Torrijos 20.*
B aln earios
Apolo, Playa d,e la Malagusta.
La Coácepejón, Playa de S. Andrés.
La Estrella. Playa dg Ja Malagueta.
B arq u illos paja  
Ruiz José, Esqüilache (Hornos 8).
B icicleta s  
García Francisco, Alameda 24.
B od egas de oxportaclóii
Barceló y Torres, Malpiea.
Bueno y Hermano José, Mendivil. ,
Burgos y Maesso Antonio, Don Cristián 
Calvet y C., S. en C-, Doctor Dávila 41.
Egeá y C.* Manuel, Almansa.
Garret y C *, Huerta Alta.
Gross y C.‘  Federico, Canales 8.
y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17.
>£faufil Carips J., Esqüilache 12.
López Hermaúps, SaiánianGa 2,
López é hijos Quirico, Don íñmo 30;
Moreno Mazón Hijos, Doctor Dávila 6.
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Pries y C.» Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Rein y Compañía, Doctor Dávila.
Ruiz yAlbert, Eslava4.
Ramos Tellez, Hijo y nieto, Constancia. 
Saugififieti Manuel, Adolfo. S. Figueroa 3. 
Solano Ernesto, Ljafio de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo óe los Tilos.
B ordados
Bordados con máquina Singer, Victoria 98. 
Bordados en blanco. Rambla 13, Pelusa.
B oterías
Gppzález Alfonso, Pasillo Santo Domingo 28. 
González Pedro, gyaríglgs 30,
C afés
Café de España, Plaza de la Constitución I.
Café Imperial, Marqués.de Larios 2.
Café de la Castaña, Molina Lario 1,
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1, i 
Café Nacional, Avenida de E. CroQk,© 25- 
Diván Sport, Esnecerlas in »  -
Príncipe, Plaza de la ConsVíución 42. 
gpmán f c u e l ,  Alameda Q. 
ofhado, Duque dg la Victoria I.
Vinícola, Marqués de Larios 6.
C ^ d erer©  m ecán ico
Peofosa García Rafael, Doctor Dávila 39.
„  ̂ C allista  ’
Bñrckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
C am isérias
Casero y Toledano, Salvago 14 y 16.
Pérez y Valle, Uompafiía 17 y Lario’s 2.
Rivero Pedro, Especerías 4,
C arbon es
Borasíeros Antonio, Plaza de los Moros 22. 
Mena Afán losé, Molina Lario 5'
Molina Jo¿e, Calderón dé ia Barca I.
Zalabardo Juan Manuel, Santa Lucía.
, , Carii©e©i*ías
Espada Salvador, Sanios 13 y 15.
Garda Medina Viuda de Guillén Castro 2. 
Garda Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Pino Miguel, Donjuán Gómez 36;
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
C arpinteros
Bravo Antonio, Ordoñez2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
González Hermanos, Alameda de Colón 16. 
Lizón Garrido Rafael, Lascano 6.
Valderrama José, Comedias 26.
CaspL de com ida
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
C asas de h u ésped es
Ruiz Adela, Muro Espartería 11. ■
Victoria Rufina, Calderería 12.
C asas de p réstam os
Cobos Arlño Luis, San Pablo 13,
Cubero Jos¿, Reátas 26«
Domínguez Mingorance (losé), Marroquino 10. 
García Rodríguez Emilio, Lascano II.
López Delgado (Antonio), San Francisco 4. ' 
Rodríguez C., Fresca 2.
Magno (Eduardo), Alcazabilla 26. 
C h acin erías
Bandera Pedro, Especerías 40.
C em en tos
Escayolas y Yesos finos para decorado y vaciado 
—y Gementes. Francisco Maqueda (Depósito) 
Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego M. Martes, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33.
C erea les
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza de Arrióla 14. 
Martínez Leandro, Síráchan 9.
C erería
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
C erra jería s ,
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucia 14.
C erv ecería s
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maier, Pasage Heredia.
El Mediterráneo, Larios 10.
El Príncipe, Plaza Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51. 
Gambrinus, Larios í.
García Manuel, Granada 58.
Montes Enrique, Calderería 7.
Morena Antonio de la, P̂  Canstitución 40. 
Román Manuel, Alameda 6.
Cireo gallistico
Barrabino Manuel, Moratín 3.
C o leg io s
Academia Nacional, Juan J. Relosillas 25. 
Academia Pestalozzi, Torrijos 98.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Apóstol Santiago, Mártires 25.
Idem del Corazón de Jesús, C. del Muelle 101, 
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Plaza de Riego 11.
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San Jorge, Tomás de Cozar 12.
Idem de San Luis Gonzaga, Frailes 5.
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
tldem de San Patricio, Garcerán 40. 
hiem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41, 
Idem de San Rafael, Comedias 18.
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
C olon ia les
Aceña Braulio, Alameda 18,
Arandajosé, Hoz 28.
Campo (Lino del), Castelar 8.
Conde M toel, Molina Larios 2.
Conde y Tellez, Cisneros 4^.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Elena Cruz (Joaquín), Santa María 8.
Fernández manüél), Herrería del Rey 24. 
García Ramón, Mármoles, 65.
Gónzalez Antonio, Cisneros 54,
Heras (Saturnijjq las), Juan Gómez 33. 
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo (Francisco), Alcazabilla 33.
. Gámez Quesada (losé), M, de la Pañí»
Liñán Serrano (Lueiano),
Luque (Migugll ...aga 149
, ...cuas 33.
:: ; ... vuregofio), Hoz 37.
Pardo (Manuel), Hoz 14.
Peña Agustín, Granjida 112.
Peñas^(Miguel de las), Cisneros 52.
ici 60.
.■ Mártires 28. .
C om isio n es
Caballero José María, Vendeja 17.
González Martin, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Maduefío Leopoldo, P. del Hospital 9. 
Río Domingo, Compañía 40.
Schneider Adolfo, Andrés Borrego 44.
C om pañías de em bapque
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, Idem.
C on fección  d© popa blan ca
La Novedad, Plaza de la Constitución 42, pral. 
Navas María» Granada 27. , •
O onñtepías
Alvarez  ̂Cámara- Bonifacio; San Juan 43/
García Manín María, Granada 35.
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 3 ,
Márquez Meriuo José, Ollerías 82.
Montero Martínez Antonio, Santa María 17. 
Perez Prieto José, Nueva 52.
C onsignatapíos d e b u qu es
Baquera y C. (Viuda de V.), C. deí Muellé 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21. 
Faequerson (Carlos),Avenida Enrique Crooke 69. 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrientos 26. 
Gross y Gomp. (Federico), Canales 9.
Inglada Ooaquín), Barroso 2.
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-Andreus.y Comp., id. 12.
Nolting y Coriip., Barroso 1.
Rico Robles (Pedro) A. de' Enrique Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke
Construcción de cappos
Hesrero Rafael, Alfona« XIII4.
C on stru cción  d© carru ages
Ibarra Manuel, Plazr Toros Vieja, 5.
C oppedores dé com ercio
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
Torr^Pérez José M.- de, San Agustín T i.
C orred ores de ñncas
Ramírez Joaquín, Duque Victoria 11. ̂ Cuchillería
Castillo Luis del, Torrijos 12.Ctartidos '
Castro Martín Fráncisco, P.,MonsaIve 2. 
Ortega Eduardo, Almona i  y 0. ’ '
Ortiz López Francisco, Duque de Rivas 12
d e lin e a n te
Fernández del Villar José, Mazarredo S.
■ B én tista s
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lomeñajuan, Marqués de Larios 1.
Lozano Ricardo, Santa Lucía í.
Ruiz Ortega Antonio, P. de la Constitución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
B ep ósito  de h ielo
Medina Antonio, Alameda 16,Bibujant© litógrafo
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19
© ro g u ería s
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
González Luque Juan, Santa María 21. 
LeivaAntúnezJuan, Marqués dé la Paniega 43 
Martín Palomo M., Granada, 63.
Peláez José, Torrijos 81.
Siles Antonio, Torrijos 112.
E lectricista
Ruiz Lnís, calle Antonio Luis Carrión 15.
Visedo Antonio, Niño Gómez 10,
E n ca jes de b o lillo s
Barroso 10, portería.
E n cu adern aeion es
González Pérez Juan, Hinestrosa 16.
E scriban os
Rando Díaz Manuel, Granada 69.
E stu cad or adornista
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68
F ábricas de A guardientes
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6 
Pérez Marín Salvador, Cárvajal 6 
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan 1
Fábrica de alfarería
Rodríguez Fernando, Montaño 9.
Alameda Capuchinos 22 v 24
Fábrica de calcetines^ ’
Sucesor deM. de la Fuente, Herrería del Rev 7
Fábrica de cam as
Escobar Rafael, Compañía 7,
Fábifica de oh oeolátes
Campos Eduárdq, Mártires 27,
Ra§chE«|cnio, depósito,Qw»- ,  „ 
F ábrica d*^- 
Velasco Leand"' estuches 
" u,;. Alameda de Colón 48;j<? abrica de harinas
Roldán Teodoro, C uarteles 27 y Salitre 2.
F ábrica de Jabón
Aceitera Malagueña, Mendivil 5,
F ábrica de Jáulas
Moreno José, Don Iñigo 36.
F ábrica de n iev e
Ochoa José, Postigo Arance 17.
F arm acéu ticos
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca!. 
Aragoncillo, González Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12 
Franquelo Carrasco Narciso, Carvajal 2. 
García Vázquez Emilio, Carraón 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
López Molina Antonio, M. de la Panieea’ 47 
Mir Cousino A., Trinidad 66. ^
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7 
Ramos Martel Miguel, Santa María 7 
Río Guerrero Francisco del,M. de IaPaniega22. 
Soto Perez José, Mármoles 17.
F erretería s
Arribére y Pascual, Santa María 13.
Franquelo Antolín, Nueva, 41.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero Jo*sé, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47 ^
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 
Temboury P e^o, Marqués de Larios 6.
F o tó g ra fo s
Jiménez Lucena Felipe, M. de la fí
T de la Constitución 22.  ̂Agustín, El Lóuvre, Mártires.
Rsy J^nuel, Comedias 16.
F ru ta s y  leg u m b res
f o S í  Almendro Norberte, mercado Al-
“Gómez González Francisco, ídem.
González y Coniferas, ídem.
González Faura Diego, ideni.
Garete Almendro Enrique, ídem.
para botellasGarcía lose, San Bartolomé 8. ^
f - F u n erarias ‘ "
A nap (Eduardo), Nosquera 5.
Bacó (Arturo), Comedias 12.
Cabrera (Julio), Nosquera, 10.
F u n d icio n es de h ierro
Bernal y. Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
G rabadores
Somodevilla José, Nueva 55.
G u arn icion eros
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
H ierro s usados
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
 ̂ in g en iero s
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
Werner Leopoldo, Alameda.
J oyerías
Garda Fernández (Antonio), San Agustín 14 
A. Sierra (Federico), M. de la Paniega 22.
la b o r a to r io s
Laza Enriqne, Duque de la Vietoria 6.
Río Guerrero Francisco, M. Paniega 22.
© ib rerias
Duarte (Jos^ Granada 43.
Fernández (Cándido), Molina Lario 5.
© ib ros rayados
Caraps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
fito g r a fía s
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4.
García Pacheco E., Trinidad Grund IQ. 
Párraga Ramón, San Juan de Dios, 9.
. fo te ría ®
Díaz Gayén (Arturo), Marqués de Larios 7. 
Parareda Griffo (José), Granada 20.
Pozo Párraga (Rafael), Comedias 5.
Bfiaestros h errad ores
Gómez Maese Miguel, Olletas 2.
Rodríguez López José, Morlaco, Málaga 38. 
Rivas Añón Fernando, Doctor Dávila 16. 
Santamaría Francisco, Casabermeja ife.
Com
 ̂ _ - e sc rib ir
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Barragán 17.
M arm olistas
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17̂
Sánchez Campa Julio, Liborio García 7̂
M édicos
Argamasilla LicerasAntonia, Com^^dlasll 
Cazorla Gómez Francisco, M. r»e la Panie¿a 41 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza 1a Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín ̂ ¿nchez Pastor 5. 
Partas Lozano Jo«^^ San Patricio 11. 
Impellítrere Molina Lario 5.
Lazarr^^a Pablo, Granada 84.
'"T.ares Enríquez Antonio, Torrijos 38.
Mesa Emilio, Cister 26 principal.
Mérida Díaz Bartolomé, A, de E. Crooke 93. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8.
Río Arrabal Miguel, Luis Velázqüez 5.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rizquez Francisco, Juan L Relosiilas 52, pral. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Ruiz Azagra Lanaja, Ed., Torrijos 22.
Sánchez Alcoba Emilio, Moreno Monroy 21. 
Vega y Haro, Plaza del Obispo 6.
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Visick Clárente, Vendeja 7.
 ̂Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
M odista
Castillo Antonia, Marqués de Larios 6.
M olduras y  lo 2:a
Martín Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
Romero José, Compañía 5.
Ruiz Mussio Ramón é hijo. Granada 52.
M osáicos h idráu licos
García Herrera y lüia., Castelar 5.
Hidalgo Espildor^osé, Marqués de Larios 19.
M u ebles
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
M dsica y  pianos
López y Grifo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Oussó, Martínez de la Vega 17.
N otarios
Castillo García José del, Santa Marte 27. 
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2. 
García Alcaraz Basiliso, Marqués del Vao 5. 
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
Díaz Treyilla Franco., S. Juan de I03 Reyes 12-14 
Sturla García José, Torrijos 12.
Villarejo Francisco, Luis de Velázqüez 5.
O pticos
López Escobar S. en G., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
Giménez-Cuenca
O rtopedia
: . Pasillo Guimb;i arda 3,
P apel de fum ar
Delgado José, Torrijos 91.
P araguas y  abaniees
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución
P elu q u erías
Ardés Ruiz Luis-, Mármoles 53.
Carbonell Ramón, Sánchez Pastor 2 
ClerieáFrancisco, Salitre 37.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
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Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Eraselas y Lieja.
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A PLAZOS Y A^UILERES.-DEPOSITO EN Ma LAGA.-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, Í7, PRIMERO.
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Sociedad Anónima Florida.--GÓRBOBA
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SUPERFOFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMOxNIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
J I l ] B  o  Í Í  o  ®  concentrados para; todos los cultivos,
garantizando su riqueza.
S n o n r s a l  e n  M á l a g a ,  S ^ t r e  9
!
MAQUINAS A G R I C O L A S
. a .x 3 : x j : e ;:s  ' S '
Arados BBABANT y EUD-SACK
Gradas y Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y Ataderas DEERING IDEAL
Trilladoras RUSTON
y demás aparatos para la Agricultura y  Vinicultura.— Instalaciones de rie­
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
Sucursal en Córdoba: Conde del Robledo, núm. 1.
Dlreetoft Juan H. Sébwaoptz
O O t D O O O Ó O O O O O O O C D C D O O O O a a p O p p C D O O O K
A X i F A O £ M £
El más radical de los preparados exis­
tentes para combatir y curar todas las 
afecciones del e s t ó m a g o  ó in t e s t in o s .—  
Unico Ensayado en la mayoría de los Hospitales de España y é e c o m e n d a d o  por
los clínicos más e m in e n t e s , Después de usar los demás preparados, tomar lá ÉS-
TOMACALINA ALFAGEME y notareis alivio á la primera dosis. En las principales Far­
macias y én la del autor, Conde de Romanonéá, 8 y  10 Madrid.—Precio, 4 pesetas.
F l a n  f
postre sabrosísimo
para seis personas 
Las esencias de Huevol s4n las 
siguientes: |
Fresa, Piña, Limón, Vabiilla, 
Café, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, iVambuesa, y Pistachio.
Helados-Oon el Flan-Hue'Y|íl 
puede hacerse un helado delicioso de todas 
esencias; para ello no hay más que 
trs,nsyasar la crema fría á la maqhina 
heladora
Precio 65 céntimos cada cajita
Al por mayor Compañía M uovol,
w n  S e b a s t iá n
Tónico-Gienitales del Dr. Morales
Célebres pildoras para la completa y  segrnra curación de la 
I M F O T E N O I A ,  M idad!^ ospermatorre^ y es- 
Cnéntan 39 años de éxito y sen el asombro de los enfermo^ que las 
emplean. Principales boticas á So reales caja, y se remite* por conreo á todas ' 
panes.




Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Torrijos 1 0 9 .-MALAGA
Oasa fundada en 1867
V i n o  d e  B a y a r d
P epton a F osfatada
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débile?, el 
VINO DE BAYAIRD les dará con seguridad la FUERZA y ia SALUD,
—Depósito en todas las farmacias.—COLLIN y C.a. París.
H u isen ores
se venden, Picacho, 8.
Hay cantidad para elegir.




Habitaciones ai óleo, banaiz 
y temple, dorados de todas cla­
ses, imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido extraordina­
rio, transparentes y todo lo con­
cerniente al arte de pintura. Para 
mayor comodidad de los seño­
res clientes se tiénen preparadas 
ai efecto muestras de hierro, á 
falta de la colocación de los rÓ7 
tulos y para la mayor brevedad 
en la confección. Los trabajos se 
hacen tanto dentro como fuera 
déla población. ,14 Grama 14.
D. Aitoiio Míui Slaie»
CiFujauo Beutista
Legalménte autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in- 
mejorabIe| para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrác- 
ciones demuelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
Autogarage
con fosas
Casa especial para la custodia y limpiezas de coches y aceesorios 
liara los mismos. Alquiler de automóvil para dentro y fuera de la ca­
pital. Someras 5. Almacén dé Velocípedos. Venta y alquiler de má­
quinas nuevas y usadas. Representante de velocipedos, motocicle­
tas y voituretts de la acreditada marca Peugeot Frérés.
Talleres y despacho TOMAS. HEREDIA 30 
FpaiaiGisGO Meüino Málaga_______
Se venden
Dos buenos mulos propios pa­




S eg u ro s con tra in cen d ios
Compañía Inglesa
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836
Capital y  Fondos de Reserva, 260 millones de pesetas
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec­
túa los seguros á primas equitativas.
Siendo ilirnitada la responsabilidad de los accienistas de es-: 
ta Compañía, contrario al principio establecido en casi todas 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
cesa con la pértjida del capital social y  unida esta circunstan­
cia á los inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre­
ce á .los asegurados la más sólida garantía para el cumplimien­
to de sus compromisos.
Dirigirse á sus Agentes; A . UTRERA y H E R M A N O .-T e- 
jón y  Rodriguen. 39 pral. _________ ' '' ____________ __
Céntiinos de peseta más baratos
que ios de madera de roble, se venden de madera de Eu- 
calyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fundas para 
barriles de vino, con arcos de hierro,:de madera.
Darán razón-Híja y Nieto d^F. RaraqsTdlesrMálaga.
Se venden todas las marcas 
conocidas americanas por la mi­
tad de su precio.
Diñgirse á Don A. Díaz Gayen 
Marqués de Larios nühi. 7.
sustitutos para la Diputación de 
Pamplona, que sean licenciados 
absolutos ó solteros, y que no 
excedan de 35 años, se gratifica­
rá al que que presente uno. Calle 
de los Mártire,s, núm 13. Parador 
del General.
vencí®
Sillería tapizada, espejo, mesa 
y^otros objetos: Razón, Cintería, 
1 y 3. Taller de Encuadernacio­
nes.
Se ven^e
un piano nuevo, pgérdas cruza­
das nüm. 5 clase;T.* de los so- 
ñores López y Griffo, con tabu­
rete jiratorio, libros de solfeo y 
piano hasta el 5.* afio y un mos­
trador tan bien nuevo de ángulo
largo, de 3 metros ,coh cajones. 
Victoria, 46 principal, pueden
verlo desde las oncé ete la maña­
na.
D i d o t - B ^ i n . P a p f i g
Anuario de Comercio,industriad
Se consulta en todos
los países del Glohô
Para anuncios y libros de 190^ 
dirigirse, hasta el 15 de Septiera- 
bré, al corresponsál D.' Pablo 
Gagel, Calle Simouet, 2, Má 
laga.
13® v en  caen
puertas y ventanas en buen oé$ 
y mesas de cocina uuevasi Gafli 
del Cistór Carpintería.,
Medina García Antonio, Alameda 16.
Molina Juan, Pescadería 14.
Mnñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza Constitución 38.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guapjosé, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
P e 3?itos 9gi*im ensoi«es
Leal Gálvez Enriquez, Gómez Salazar 23. 
Serrano Serrano Ensebio, Torrijos 74.
P in to res artistas
CapulinÓ jauregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7.
P lata m en eses
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4.
P laterías
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pareja Juan, Nueva 40.
Pabón Antonio, M. de la Paniega 29 y 30. 
Somodevilla José, Nueva 46 y 48,
P rocu radores
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Duran Rafael M-% San Juatj de Dios 31.
Ponce de León José, San Francisco 14. 
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Maríblanca 14.
Sánchez Pastor Francisco, Montaño 2. 
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35. 
Tudela Burgos Luis, Azucena, I.bajo.
P ro feso res de caligrafía
Abad Pérez José, Cortiná del Muelle 101. 
Sánchez C ûintana Agustín,Tomás de Gozar 12.
Profei^pres de idiom as
Abela Aurora, ói'áltada 124 y 128.
Algüera Francisco, Alameda 35.
Benítez Manuel, Calderón de la Barca. 5. 
Hautpoule Pierre, Calderería 9.
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Vealle Federico F., García Briz 2.
P ro feso ra s en partos
Ocaña de García Francisca, Moreno Monroy 20,
Q uincalla
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villalba Luís, Torrijos 108.
R ele j crías
IBaltz Carlos, Doctor Davila,
Guírao Antonio, Cortina del Muelle 63,
Liehr Oscar, Torrijos 49.
'^aeíjeeo Francisco, Granada 88. 
pgj;tor Casado Manuel, P. de la Gonstitucíórt, 
}^\^presentante d© vin o
Raudo y cOhipañia Manuel, Torrijos 64. 
J^^stáurants
Hernán Cortés,i^aleta. ^
Martínez GipriancT, Martn García 18;
Yerno de Conejo, Totfé San Telmó. 
R etocador de 
Santamaría Baldomero, Mármoles
S a strerías
Aísaoguera Juan, Gamas 4.
Aranda N a v a r r o  Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajal.
Cantano Pérez josé, Nicasio Cálle 1,
/0 ‘Kean José, Nueva Í8 y'20. 
palazon Muñoz Antonio, M. de la Paniega 36. 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pasfor.. 
RaimosJiménezSalvador, Nueva 60,
Ruíz González Bernardo, P. de la Constitución 6. 
Saenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa’Cruz Santiago, Nueva 42. ,
'¡"«•avesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
2^alón de peliígueríá
Muñoz PozFrancisco, Santá María 17.
Soeiec2.^^es segu ros
Alliance, Alameda de Haes 6,
Día (El), Marqués de Láfios 1.  ̂  ̂ ^
General accident fíre hfe, Pedro de Toledo 9, 
Gresham (La), Marqués dé Larios, 4.
La Alianza, Trinidad Grund 24. _  , ,  _
Liverpool andLondon and Globe,‘ Tejón R. 
Norwich Union Fire, Marqués de Lqrlos 7.
Polar (La), Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Marthiez dé la Vega, 1.- 
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3.
S om b rererías
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1.
Ruiz Hermanos, Granada 22.
Vanees Torregrosa Pedro, Santos 9.
T a lle re s de lam pistería
Ruiz Urbáno Andrés, Cánovas del Castillo 41.
Muñoz y Nágera, Juan Gómez García 23. 
Saenz Félix, Sagasta 2.
U n gden to de F . G regorio
ríaFernández Aguado José, Marín Garc  14 
^ Z a p a t e r í a s  
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Escamilla Manuel, P. de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Espejo Pedro, Granada 53.
La Victoriana, Cobertizo del Conde 1.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijoa 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucia 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49;
V scu p a de tern era
Zalabardo Zoilo Z. Tejón y Rodríguez 31.
V elam en,para buques
García Morales Antonio, Topete 13.
V eterin arios
Alvarez Pérezjosé, J. Ugarte Barrientes 24. 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
V iajan te de eom ereio
Castilla Luis, Frailes 5.
Appíendo de fincas
Alameda principal, 42.
Caleta, detrás casa Peones Camineros, cochera. 
Cerezuela, 20.
Carrera Capuchinos, 24, portal.;
Coracha, primera casa á la izqda, cochera. 
Hurtado, 9. ,
Josefa Ugarte Barrientos, 26, cochera y un piso. 
Llano Mariscal, 4 principal, .
Martínez dé la Vega, 17.
Idem, 8, duplicado.
Idem,18, principal, interior.
Molinillo del Aceite, 10,
Paseo de los Tilos 17, dos almacenes y uu solar. 
Plaza del Obispo 6, principal.
Puerto Parejo, 21, fábrica.
Sebastián Souvirón, 2.
Torrij6& 116, acreditado estábléciiriiento.
Valle de Ips Galanes, Acacig^S,
Venta de fincas
Casa con agua, informes, Duque Victoria.il. 
Casa-mata, Pasage de Merlo 7, Peluza. 
Hacienda con industtía> Ollería 45.
Hueríá en Alhaurip de la %, Az«e§na |. 
Participación de eampo, Huerta ie lü b ispo  8. 
Plaza de Riego, 9. ' "  ̂ -
Valle de los Galanes, Acacias, 3.
Cam panadas de Incendio
Campanadas que en casó dq incendio, han .de dar
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael, peluquería.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos. 
Ventura Martíüez Antonio, abogado.
V elez-M álaga
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18. 
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martin José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos. 
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8, 
López Jósé, platería. Albóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador.
A n d á l u e í a
S ev illa
Café La Estrella, Cuna 52 y San Jorge 6.
C euta
Díaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes
T r e n e s '
Salidas
Tren corto de Alora á las 7 m.
Correo general á las Í9‘25 m.
Tren correo de Granada á las 12‘401.
Tren corto de Alora á las 2‘45 t.
Tren expressjá las 5 1.
Tren mercancías á Jas 9 n;
Llegadas
Tren mercancías á las 2 tn.
Tren mercancías á las 6'30 m.
Tren corto de Alora á las 9 m.
Tren express á las 11 ‘30 m.
Tren correo de Granada á las 2‘301. 
Correo general á las 5.301.
Tren corto de Alora á las 8‘30 n.
Tren mercancías á las II h.
Todos ios miércoles para Cádiz y Sevilla; para 
Almería, Cartagena, Alicante, Valencia, Barcelo­
na y Marsella.
Todos los jueves para Vigo, Carril, Coruña, 
ña, Santander, Pásages y Bilbao.
Todos los jueves para Alicante, Valencia y Bar­
celona.
Todos los viernes para Cádiz, Carril, Coruña, 
Santander, Pasages y Bilbao.
Todos los viernes para Almería, Cartagena, Al - 
cante, Valencia, Tarragona, Barcelona, San Feliu, 
Cette y Marsella.
Todos los viernes para Cádiz, Sevilla y Huelva.
Todos los sábados para Almería, Cartagena, 
na, Alicante, Valencia, Barcelona, San Feliu, 
Palamós, Cette y Marsella.
Todas las semanás para Puente-Mayorga, Gi- 
braltar, Ceuta y Tánger.
Decenales para Puente-Mayorga, Gibralíar,Ceu­
ta y Tánger.
Quincenales para Melilla, Nemours, Orán 
“ sella.
Eí Comercio.—Coches para Fuengirola, Marbe- 
Ila y Estepona: salida diaria á las 7 de la mañana. 
—Administración: Plaza Arrióla 12.
La Española.—Coches para Torre del Mar y Ve- 
lez: dos salidas diarias á las 5 y media de la maña­
na y 2 de la tarde.—Administración: Plaza de la 
Arrióla 11.
La Moderna.—Coches para Fuengirola, salida 
diaria á las 3 de la tarde.-Admiiiistración: Plaza de 
la Arrióla 14.
La Veloz.—Coches para Vélez, Torrox y Nerja: 
dos salidas diarias á las 5 de la mañaña y 2 de la 
tarde.—Administración, Castelar 8.
La Veloz chica.—Coches para Fuengirola,. Mar- 
bella y Estepona: salida diaria á las 7 de la maña­
na: Administración: Plaza Arrióla 10.
M e r e ■ S il®
y 3
ensuales para Montevidéo, Buenos Aires 
Rosario.
de Tenerife,
El día 5 para Cádiz, Santa Cr»»'- 
Montevideo y Buenos Airé"
Jal día 6 de cada 
El día 1'^'’ ■ ■ para Londres.
- ue cada mes para Río Janeiro, Santos,
T r a n v ía s
 ̂ , Aceites de oliva
la entrada,14.50 á 14.75 ptas. los 11 li2 ks. 
Id. de orujoi 84 á 86 id. los 100 id.
Alcohol
Con derechos pagados, 200 ptas. hectólitro.
Almendras
Veasé la nota diaria.
Cappuajes de plaza
' De un caballo con dos asientos
Carrera hasta las doce de la noche por una ó dos 
personas, 1 peseta.
d í f  ̂ 2 l^rnpché al ser de
Por horas haáfe las doce d e . la’  nóclíe por una
ó dos personas, 2 idém.
Hd ■ ■'
dó" ésta capital al final del toque 











» Sto. Domingo. 10
» San Patricio...',,.. 11
» la Bahía...... 12
39
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 9. 
Sánchez García Juan, Liborio García 11.
c
T a ll©res de tapicería
T a lle re s de pintura
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
Ouadamuro José, Victoria 140.
Montero Cabello José, Cortina del Muelle II. 
Murillo y Arroyo, Altosano 4.
T a lle re s de reparacien es
Díaz Miguel, Pavía 13.
Gallego Jruz Juan, Cerezuela 2.
T a lle r  de ja u la s
Galvez Mariano, Ollerias 9.
T apon es de eor.ebo
Ordóñez José, Martínez Aguilar 17.
T e jid o s
Brun Carlos, Puerta del Mat.
Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17. 
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Castelar 5.
A lozaina
■Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos.
A n tequ era
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Arjona Nafbona Antonio; cqlaniales.
Avilés Oiraldez Manuel, cóioniafes.
López Molina José María, comisiones.
Navas Diego, tocinería y semillas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábrica de bayetas. 




■ Farrugia Lagares Francisco, tejidos y quincalla.
C am pillos
Molina Vega José María, , comisiones.
C á r t a m a
Mora Sánchez Juan, maestro herrador.
C uevas B ajas
Caballero Muñoz Francisco, comisiones.
Bstep.ona'
Almengual Antonio, carpintería.
Fernández Simóti, salazón dé pescados. 
González Martín Francisco, carpintería.
Jerez Marmolejo Miguel, médico. '
Jiménez Juan, café.
Ledesma Gregorio, agente de negocios.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida. *
Noval Chacón José, ídem.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Ruíz Manuel, construcciones y carpintería. 
Sánchez José, café.
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras.
' G aúeín
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, representaciones.
_ ■ Guai»ó




Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellaria Rafael, cosechero de vinos, fa-> 
bricante de aguardientes y de embutidos.
H onda
Cabrera Loayza José, médico.
Cid Ignacio María del, comisiones.
Hoyos Vela Manuel, albardoneria y talabartería. 
Jiménez López Añtonio, maestro de Qbras.
'Martín Guerrero Ivancisco, procurador.
Martínez Diego, coloniales.
1?? doce de i| ftéche ál ser de 
De dps caballos y  cua.tro asientos
O.lp pta.
0.10
Carrera hasta las doce de la noche por una S 
cuatro personas,.!.50 peseta.. -
 ̂ Carrera desde las doce de la noche, al ser de 
día, por uña á cuatro personas, 2.50 idem
Porhoras hasta las doce de la noche por una 
á  cuatro personas, 2 .50  idém.
Por idem desde las doce de ía noche, al ser de 
día, por una á cuatro personas, 3,50 idem.
Hoteles recomendaliles
Desde 1.» de Julio el servicio de los tranvías ha 
quedado organizado en la siguiente forma: 
ILínéa del F alo  
Desde las 6 tíc la mañana á las 9̂ 36 de la no- 
che una salida cada doce minutos de la Alame­
da para el Palo. • . ^
A las 6 de la mañana sale del Palo parala Ala­
meda un coche especial.
Esta línea está dividida en cuatro trayectos á Jos precios siguientes: jv
De la Alameda al Cemeníeterio 
In^és, primer trayecto. . .
Del Cementerio Inglés al Morla­
co, segundo trayecto . .
Del Morlaco á Cinco minutos, 
tercer trayecto . . , , . . ’
Dé Cinco minutos ai Palo, cuarto 
trayecto . . . .
.  f  recon-ítio  ̂ de la' Aláiñe í̂ 
da; al Palo o viceversa .: . . »
para .el Palo AÍasT Ó, ÍÓ y 
30 y 11,05 de la noche. Estos coches regresan á la-
Plaw^de T^ros^ U ‘05, que termíhq en la
Además dé esté servicio se aumentarán los co­
ches extraordmários que sean necesarios para, 
mayor comodidad del público.
Los días de toros, los precios de los coches es-, 
peciales para la plaza serán de veinte céntimos el3.SÍ6ntO*
I Almidón





Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16., 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 11,75. 
Yqiencianp, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba. 
Trigo ñor, de 6,5Ó á 7,50 ptas. arroba.
Arroces de tránsito 
Moreno-de primera, 41 á 42 pías, los 100 ks. 
Moreno corriente, 40 á 41 id,
Blanco de primera, 46 á 47 id.
Blanco superior, 47 á 48 id.
Bomba, 53 á 05 id.
Azúcar de caña
Caña de primera, 13 á 13.50 pesetas arroba. 
Caña dé segunda, 12.75 á IS id.
Cortadillo de primera, 15 á 15.50 id.
Cortadillo de segunda, 14.50 ;á 15 id.
í Azúcar de remolácha





Hotel Bossio, Duque de Zaragoza 2.
Almería
Hotel París, Paseo del Príncipe Alfonso.
‘«■'‘'.A :a fé q ú ^ a  ,
Fonda de la Castaña, caüe Bé'EsíépáJ,__
Badajoz
Nuevo Hotel Garrido, Pl.de la Constitucióri.
Barcelona
Hotel Colón, Pl îza de Cataluña 10.
Ceuta
Fonda Española, José íbañez.
Córdoba
Gran Hotel de España y Francia, Paseo del
Gran-, Capitán 4.
Granada
Hotel Victoria, Puerta Real 8.- 
H u e lv a
Hotel de Madrid, Juan Duque, Sagasta.
Madrid *
Hotel Peninsular, calle Mayor 41, 43 y 45.
Málaga
Fonda Británica, Marqués de Larios 5;
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22.
Fonda Las Tres Naciones, Marín García 18.
Hotel Colón, Plaza de lá Constitución.
Hotel de Europa, Avenida E. Grooke.
Murcia
Gran Hotel Universal de.F., Barnés.
Bonda
Fonda del Polo, calle Ríos Rosas.
Hotel poyal, de Augñsto Befutich.
Sevilla
Hotel .ínglatqrra, Pláza S. Fernando la.y 13.
la salidas desde las 6 dé
la mañana á las 10 de la noche
n ap©  B ella  V ista
Desde las 6̂ 05 de la mañana á las 9‘53 de la 
pSuBdía vfsá^ minutos de la Alameda
Floreté' 13f25 á 13,50 pesetas arroba. 
Coríadülo;Gráimda, 14.75 á 15,25 id.
Este servicio combinado con el del Palo tíenfi
unlía í” ?fiana á las 9‘53 de la'noche
una salida cada seis minutos de lá Alameda á Bella
0.10 pta.
á los
De la Alameda ai Cementerio 
Inglés, primer trayecto.
Del Cementerio Inglés á Bella 
vista, segundo trayecto
d ía Alame­
da á Bella Vista. . » . . , 0 20 »
L f i n e k  d e  l®  B s t a c i ó i i
S  mañana á las 10 de la noche
O-IO
Bacalao
Noruego fresco, no hay.
Islandia fresco, 48 á 49 pesetas quintal.
Cacaos
Caracas, 250 á 300 pesetas quintal.
Fernando Póo, 190 á 195 id.
Guayaquil, 230 á 240 id.
Ceylán, 200 á 225..
C afés
Moka superior», de 205 á 210 pesetas qúintal. 
Caracolillo superior, de 165 á 170. > 
Caracolillo segunda, de 140 á 142.50.
Puerto Rico superior,.de 155 á 165.
Hacienda, de 160 á 170.
Clases corrientes, de 125 á 130; '
Tostado primera- superior, 1.60 á J .70 libra; 
l  ostado segunda, de 1.40á l,,45 libra. " 
Carbones
Pimiento molido flor, de 12 á 14.
Pimiento molido corriente, de 10 á 11. 
Ajonjolí, 8 á 9 pesetas los 11112 kilos. 
Harinas
Fábrica Nuestra Señora del Rosario 
Doctor Dávila (antes Cuarteles) número 27 
3 Espigas R., pesetas 39 100 kilos»
3 Espigas B., á 38.50.
2 Espigas, á 37.50.
Candeal BB., á 40,
Candeal B „ á
lalvado ^  pesetas,ba vado sar  ̂ 2.“, á 8.50.
> -uo saco de 23 3.% á 4.50.
Ahechaduras saco de 2 fanegas á 11. ,
Fábrica de los Remedios 
Alameda de Carlos Haes número 2 
Recias de 37 á 40 pesetas los 100 kilos. 
Candeales de 37 á 40 id. id.
Sémola á 44.50 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios 
rrientes.
Mineral Cardíf 45 pías, ios 1.000 kilógramos. 
Newcastei, 35 id.
Coke Fuñd, 50 id.
De Gqs, 50 id.
una salida cada diez, minutos de ia Alameda á la




mañana á las 10‘36 de la 
noche, una salida cada doce minutos Esté nrimér 
coche sale de Huelin á las 6‘30 parSfa vSor^á sa-
Esta  ̂  ̂ 6'36 para Hudin.
'recios s^guiStes?'" ^
M  ̂ plazae la Merced, primer trayecto. , 
ly^mza de la Merced á Puerta 
Nueva, segundo tráyéctó ' ‘ v 
f  Puerta Nueva á la Estación,’ del 
%rocarril, tercer trayeéío " ̂  '
fstación del ferrocarril al barrio 
rno de Huelin . /  . . . “
Uno ó dos trayectos . * ’
Treyrayectos ó los cuatro ’ ’
noche,una salida cada doce minutos. ^
6‘S  oara la Postigo Arance á las
la A iS f ia  ô ô á las 6‘36 de"
C ereales y  legum bres
Judiás largas Valencia, 45 á 46 pías. 100 kilos. 
Judias largas mqírileñas, 42 á 43.,






larAlameda para el Postigo Arance.
Esta linea está -dividida en cuatro trávecíós á los precios siguientes* ' iraytcios a
Alameda á la Plaza 
ced,j)rimer trayecto .
Plaza de la Merced áía 
Victoria, segundó trayecto 





. oran HoWCqníinéntal, Bajada de San Fran-! p u S S s r t c 'r c c r a f S
cisco 7 y 9. .1 Plaza de Capuchinos al’ Postigo
tigo Arance, cuarto trayecto . ^ .
0.10
0.10
Salidas :3jas de M álaga
Todos los martes para Lisboa, el Havre á 
Londres; para Algeciras, Huelva' y Cádiz; pary 
Almería, Gñrt;agena, Alicante, Valencia, Tarra-r‘ 
ona, Barcelona, San Feliu, Palamós, Marsella, 
iénova y Liorna.
Uno ó dos trayectos.




Trigos blanquillos, 43 kilos 12 á 12 50 
Trigo recio, 44 i<j. de 13 á 13.50.
Cebada del país, de 7 á 7,25 ios .33 kilos. 
Alpiste del país, de 14 á 15 Tos 50 kilos 
Habas mazaganas, de, 11,50 á 12 los 48 kilos. 
Veros, de 10,75 á 11.25 los 5,7.50 kilos.
Habas cochineras, de 11 á 11.50 los 53 kilos 
Maíz morillo, dé Í2 á 13 los 53 li2 kilos 
Matalahúga, de 28 á 29 los 28-kilos 
Cominos extranjeros, de 55 á 60 los 46,kilos 
Altramuces, de 17 á-18 los Í OO kilos 
Garbanzos menudos;- 22;á 24 los 57 Ír2 kilos
Garbanzos medianos, d é ^ 'á  3L\ *
Garbanzos‘gordos, de 3Ó á 35.
Padrón de 38 á 40.
Garbanzos finos, de 5Q á'5 5 ^ ^ -
Chacinas
Jamones de Ronda, pglados, 3.50 á 4.50 kilo 
Id. Andorranos, id., 4,25 á 4.50 id. id. ^  
P®̂ “ í*^"os»-bñenas mareas, 4,75 id id 
Id, Morrisón azucarados, 3 á 3.25 id. id -  ’
Id. York, finos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vich marcas . 1 de 6.50 á 7 id, id 
K acreditadas,de 6 á 6.50 id. id -
Id.Má aga, buena clase.de 4.25 á 4.50id id 
Cpstillas.de cerdo, de ¿,20 á 2.26 f(l id.’ ’ 
E^tos precios són con .derechos pagados.-
ÍEspeeias
Jabones de la fábrica
A. Jaime Cañedo—Cristina 16,
Blanco primera caja de 46 kilos 3i.pesetas,
» segunda- » 30 »
Verde primera » 30 »
» segunda » , 26. ».
Amarillo superior imitación Rocamora 22.
Precios de tránsito sobre vagones ó muelíe.— 
Exportación á todas las plazas.—Para partidas de 
importancia pidan precios y condiciones especia­
les á J. M. Caballero.—Vendeja 19.
Jabón de tránsito 
Sevillano verde, marca «Tena», caja de 46 k 
36 á 37 pesetas.
«Morón», idem 34 á 35 id.
Ronda, idem 34 á 35 id.
Pescados preparados para exportar 
Boquerones fritos en latas de 2 k., 5.50 ptas. lina. 
Idem de 1 idem, 2.75 idem idem.
Idem de li4  idem, 1 idém idem.
Pescadillas y jureles, á los mismos precips.
Atún en adobo, latas de li4 kilo, 1.25 ptas. una, ' 
Anchoas dé 1.*, latas de 5 kilos, 7 pesetas unai 
idem de 2 idem, 5 ídem ídem. *
Idem de 1 idem, 2.50 idem idem. /
Idem de li2 idem, 1.25 Idem idem.
Tinós
Málaga duIeq,(jqlor;l2 á .l8jpesetas arroba.
Blanco seco, 9 á ÍO Ídem.
Blanco dulce, 12 á 13 id. ,,
Moscatel, 15 á 17,50.
Varios
Manteca de vacas, de 1.45 á L50 ptas. libra;
Id. Holandesa,, 2.25 á 2.50 id.
Id. Hamburgo, 2.25 á 2, 50 id.
Id. Inglesa, 2.25 á 2.50.,
Leche condensada «Lechera» caja 43 ptas.
Leche en polvo,nuevo producto,3.50 ptas kilo. 
Fécula de patatas, 34 á.35 id. los lOOkilos.-
Harina Nestlé, bote 1,55 á L60 id.
Galletas de Madrid «La Fortuna*.
Mari.a,de 3 á 3.50 pesetas kilo.
Postre, 3.5Q á 4 id. id.
Trocadero, Nacional y Gedeon, 1.75 á 2 Id. id. 
Filadelfia y Popular, 1,20 á 1,50.
Fideos de Málagarcláses surtidas dé 5 á 5.25‘ losl i l i zki l o.
Id. catalanes pastas para sopas de 7.50 á 8 id. los 
11 1(2 id.
" l l íS a s O T o b a í »“P«¡or, 12 i
de 30 á 35 kilos de marca 
acreditada, de 5 á 5‘50ptas, los ll  y 1t2 kilos, 
Sardinas en aceite y tomate, latas de 18 miKmel 
Íieríto”  100 y 1201atas, 23 á 25 p j£ . el
^^setas'una^^^^^^' kilos de 9 á 9 ‘75pe-
Atún en aceite, latas de 5 kilos de 9á  lo otas 
Idem Id. id. de li2 kilo de 90-á 95-ptas. el m  ’ 
Idem id. id. de 2(M gramos de 50 á 55 pías el IOO- 
Idem id. id. de 250 gramos de 45 á 47 ptas' el 100.
B ilig en eia s
Em presas de coches 
; El correo de Velez.—Coche ñata VaIoo.. 
diarias las6 d« la
J
I
Clavillos de Zanzíbar, de 177.50 á 185^
Madre clavo en grano, de 175 
Genjibre africano, de 170 á 175 
Azafrán de primera, de 44 á 46’la libra.
Azafrán de segunda, de 30 á 35
Canela Geylán, de 2.25 á 2.50 I¿s 460 gramos 
Recortes de ídem, 1,75.  ̂ ‘‘mos.
Pura molida, de 2,75 á 3 ‘
Pimiento^mondo fino, de 18 á 20 pesetas los 11
Franqueo trnión B ^ ta l
, „ Cartas
Por cada 15 gramos ó fracción; Q‘25 neseta 
peks de, negocios hasja 350 granjcs 0 2 5 'tíéi 
cada 50̂  gramos.-Impresos, ,50 graníog 0 
—Muestras cada 50:gramo.s, 6r05 ¡d. '
D j  ^y^iores deélarados ' ' '
15 gramos ó ffacGión 0 25 oes 
Por derecho de certificado 0,25 idg’m '^^ “
Franqueo parala„ Cartas
gramos fracción, o 15 oeai 
Muestras, 20 gramos, 0,05 id.-Paneies d e S  
g ®  0.-'fM-rJ>” Presosr?ada
pesetas 0.10 idem; ® 5eguro, cad
'Cihtpfnt' -
óe las cajitas de los^'é
de f l í o .^
toserclón gratis ¿ÍT® 
Guia los lunes.
